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saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dac­
vis erovnuli saagento iwyebs ga mo cemebis axal 
serias saxelwodebiT ­ `muzeumi, istoria, ar­
tefaqti~, romelic mu zeumebsa da muzeum­na­
krZalebTan erTad gag vacnobs maT istorias 
da am istoriasTan da kavSirebul eqsponatebs.
pirveli kre bu li eZRvneba gre mis mu zeu ms da 
mog viT xrobs mi s ko leq cie b sa da ar qi teq tu­
rul­ar qeo lo giu ri kom pleq sis Se sa xeb.
ka xeT Si, yvar lis mu ni ci pa li te tis sof. 
grem Si, mde ba re gre mis mu zeu mi 1975 wels 
da fuZ nda. Tav da pir ve lad grem­nek re sis is­
to riul­ar qi teq tu ru li mu zeum­nak rZa lis 
sa xiT, ro me lic gre mis na qa la qar Tan er Tad 
mis gan aTiod ki lo met riT da ci le bul nek­
re sis sa mo nas tro kom pleq ssac (IV­XVI ss.) 
aer Tia neb da.
gre mis mu zeum Si dam Tva lie re be li ka xe Tis 
sa me fos de da qa la qis _ gre mis _ XV­XVII sau­
ku ne Ta dRem de Se mor Ce nil ar qi teq tu rul da 
ar qeo lo giur kom pleq seb Tan er Tad, ga ec no­
ba or mu zeums _ `gre mis na qa la qa ri~, rom lis 
eq spo zi cia ka xe Tis sa tax to qa la qis asor­
moc daaT wlian is to rias eT mo ba da `me fe Ta 
dar ba zi~, ro me lic XV­XVI sau ku nee bis pa lat­
sam rek lo Sia war mod ge ni li da ka xe Tis me fe Ta 
cxov re ba sa da moR va weo ba ze mog viT xrobs.
ro go ri iyo aTeu lo biT heq tar ze ga Se ne bu li 
sa tax to qa la qi gre mi? ra rols as ru leb da 
igi qvey nis cxov re ba Si? ro go ri iyo mi si sa­
me fo re zi den cie bi? ram ga na pi ro ba qa la qis 
da wi nau re ba da ra tom iar se ba mxo lod 150 
we li? _ am kiT xveb ze pa su xe bi na qa la qa ris 
Se mor Ce nil ar qi teq tu rul na ge bo beb Si, ar­
qeo lo giu ri kvle va­Zie bis Se de gad mo po ve­
bul ma sa leb sa da Ta vad gre mis mu zeu meb Sia.
gre mis na qa la qa ris Ses wav la 1939­1940 wleb­
Si daiw yo (Te la vis mu zeu mis ar qeo lo giu ri 
eq spe di cia al. ma mu laS vi lis xel mZRva ne lo­
biT), far To mas Sta bia ni xa sia Ti 1963­1967 
wleb Si mii Ro (sa qar Tve los sa xel mwi fo mu­
zeu mis eq spe di cia p. za qa raias xel mZRva ne­
lo biT). am dros gaiT xa ra `mTa va ran ge loz­
Ta~ da sa me bis kom pleq se bi, gre mis sa vaW ro 
uba ni da sa me fo re zi den cie bi, ris Se de ga­
dac XVI _ XVIII sau ku nee bis qar Tul da uc­
xour  wya roeb Si aR we ri li ka xe Tis sa me fos 
de da qa la qi _ gre mi _ ma te ria lu rad ga mov­
lin da da ira nis mmar Tve lis, Sah­abas I­is, Se­
mo se ve bis (1614­1616 ww.) Se de gad dan greu li 
qa la qis  sru li su ra Ti war moa Ci na. 
p.zaqaraiasTan erTad, gremis mecnierul Ses­
wavlaSi mniSvnelovani wvlili miuZRvis l. 
WilaSvils. swored maT naSromebze dayrdno­
biT momzadda `gremis na qalaqaris~ muzeumis 
eqspozicia da wi nam de bare krebulic. 
gremis savaWro ubnis teritoriaze, axali 
mu zeumis mSeneblobisTvis SerCeuli adgi­
lis Seswavlis mizniT, arqeologiuri kvle­
va Catarda 2011 welsac (eqspediciis xel­
mZRvaneli d. mindoraSvili).
sxvadasxva dros aR mo Ce ni li ar te faq te bi 
da cu lia sa qar Tve los erov nul mu zeum sa da 
gre mis mu zeum Si (sa mi aTa sam de eq spo na ti). 
gre mis is to ria sa da mis mniS vne lo ba ze mog­
viT xrobs `gre mis na qa la qa ri~­s muzeumSi 
ga mo fe ni li uZ ve le si ar te faq te bi. Zv.w. III 
aTas wleu li dan Sua sau ku nee bis CaT vliT pe­
rio dis es ar qeo lo giu ri ma sa la Tval sa Ci­
nos xdis, rom qa laq gre mis aR mo ce ne bas win 
xan grZli vi is to ria uZ Rvo da.  
mu zeu mi dan ga mo sul dam Tva lie re bels sa­
Sua le ba aqvs gaec nos na qa la qa ris im ar qi­
teq tu rul Zeg leb sa da kom pleq sebs, ro­
mel Ta Se sa xe bac in for ma cia mu zeum Si mii­
Ro. es aris ar qeo lo giu rad ga mov le ni li 
aba no sa da qar vas lis naS Te bi, ma Tar sas 
aR dge ni li ek le sia WiS kri Ta da ga lav niT, 
qul ba qe bi, `mTa va ran ge loz Ta~ ta Za ri fi­
ru zis fe ri Wi qu riT Sem ku li gum ba TiT, 
pa la t­sam rek lo `me fe Ta dar ba zis~ eq spo­
zi ciiT, aR dge ni li mar niT, ga lav ni Ta da 
zo ga dad, gre mis ar qi teq tu ra Si ga coc xle­
bu li qa la qis uZ ve le si is to riiT.
irma doliZe 
saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis 
erovnuli saagentos muzeumebisa da 
muzeum-nakrZalebis samsaxuris ufrosi
winaTqma
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`mTavarangelozTa~ ansambli. foto m. pitiuriSvili
The Archangels’ Cmplex. Photo by M. Pitiurishvili
The National Agency for Cultural Heritage Preservation of 
Georgia launches a new series of publications “Museum, 
History, Artifact” that will introduce the history and exhib-
its of the Museums and Museum-Reserves.  
The first collection “Museum, History,  Artifact “ is dedicat-
ed to the Museum of Gremi, its collections and architec-
tural and archaeological complexes.
Museum of Gremi located in the village of Gremi (municipal-
ity of Kvareli, Kakheti region) was founded in 1975, originally 
as a Grem-Nekresi historical architectural museum-reserve 
encompassing Nekresi Monastery Complex (4th -16th cc) along 
with Gremi old settlement.
Visitors have an opportunity to see 15-17th cc architectural 
and archaeological complexes of Gremi _ the old capital of 
Kakheti kingdom  maintained  even nowadays, as well as 
two more museums _ “Gremi Settlement” exposition of 
which was dedicated to 150 year-long history of Kakheti 
Capital, and Kings’ Palace _ represented in Bell Tower and 
describing the life of Kakheti Kings.
What was the city of Gremi holding about 50 hectares of 
area, like? What role it played in the life of entire country? 
What were the royal residences look like? What caused 
the City promotion and why did it exist for only 150 years? 
_ The answers on these questions can be found in archae-
ological monuments preserved, archaeological finds and 
Gremi Museum itself. 
Archaeological research in Gremi began in 1939-1940, 
which was a Telavi Museum expedition led by A. Mamulash-
vili, and in 1963-1967 studies became more systematic with 
the large-scale expedition of the Georgian State Museum 
guided by P.Zakaraia.  During these excavations, the Archan-
gels’ and Sameba complexes, the commercial neighborhood 
and royal residences were explored. As a result the capital 
of the Kakheti Kingdom - Gremi - described in 16th-17th cc. 
Georgian and foreign source - was unearthed, and a com-
plete picture of the city that had been completely destroyed 
by the armies of Shah Abbas I of Persia, was re-discovered. 
The significant contribution to the scientific study of Gremi 
together with P. Zakaraia was made by L. Chilashvili. Expo-
sition of museum of “Gremi Settlement” and the current 
edition was prepared on the base of their scientific work.
For the purpose of the study of the selected place for a new 
museum construction, the archaeological research was also 
conducted in 2011 on the territory of the commercial area. 
(Head of expedition D. Mindorashvili).
Artifacts found during archaeological excavations are pre-
served in National Museum of Georgia and Gremi Muse-
um (up to 3,000 exhibits). 
Artifacts exposed in Gremi Old Settlement reflect the his-
tory and significance of the city of Gremi. These archaeo-
logical materials of the period from 3rd millennia BC to the 
middle ages prove that the emergence  of the city had a 
long prehistory.    
Visitors leaving the museum have an opportunity also to 
see the architectural monuments and complexes of the 
old settlement, information of which they obtained in the 
museum, in particular the remnants of bathhouse and 
Karvasla,  restored church with gate and fence, encamp-
ments, Archangels’ complex with turquoise color enam-
el-decorated dome, bell-tower with Royal Palace exposi-
tion, restored wine cellar and fence and in general, ancient 
history revived in the architecture of the city of Gremi.
Irma Dolidze 
Head of the Museums and Museum-Reserves 
Unit of the National Agency for Cultural 
Heritage Preservation of Georgia 
Introduction
nekresis samonastro kompleqsi. foto S. leJava
The Nekresi Monastery Complex. Photo by Sh. Lejava
kaxeTis samefos dedaqalaqi
gremi
kaxeTis samefos dedaqalaqi
Capital of Kakheti Kingdom
Gremi
gremi. mxatvari g. sosaniZe
Gremi.  Painter G. Sosanidze
`სა ბუე-გრე მის... წყალ ზედ არს გრე მი, რო მე ლი ქმნეს ქა ლა ქად ქრის ტეს სა ჩუჲვ (1466 წელს) და გან დგო მი ლე ბი სა კახთ მე პატ რო ნე თა, და 
მყო ფობ დეს მუნ. აწ ცა არს შე ნო ბა და ეკ ლე სია შეუ-
მუს რა ვი. ოდეს მოაოჴრა შაა ბაზ, მიე რით არს და ბა და 
არ ღა რა ქა ლა ქი. აქა არს ეკ ლე სია გუმ ბა თია ნი, კე-
თილ შე ნი, მთა ვა რან გე ლოზ თა, და არს ე (ე.ი. მე ხუ თე) 
მე ფე ლე ვან დაფ ლუ ლი მას ში ნა”.
va xuS ti ba to niS vi li, 
aR we ra sa me fo sa sa qar Tve lo sa, XVIII s.
qa la qi  gre mi
The City of Gremi
1466-1616
`On the waters of the Sabue-Gremi there is Gremi, which became a city in 1466 AD and the King of Kakhs 
resided therein. The building and the church are 
intact. Follwing the invasion of Shah Abbas it is 
just a settlement rather than a city. There is the 
Archangels’ Church with a dome, well-built, 
and King Levan is buried there”.
Vakhushti Batonishvili, 
Description of the Kingdom of Georgia, 18th c
1. `mTa va ran ge loz Ta~ ta Za ri
2. palat­sam rek lo
3. me fe Ta sa sax le (pir ve li)
4. me fe Ta sa sax le (meo re)
5. `aka de mia”
6. Sad rev nia ni pa vi lio ni 
7. rvag ver da na ge bo ba
8. e. w. `xis sve te bia ni” sax li. 
mi si dan gre vis Sem deg aq  
rvag ver da koS kia age bu li
9. na ge bo be bi Sad rev nia ni  
pa vi lio nis Crdi loe TiT
10. sac xov re be li sax li
11. ma ra ni
12. aba no
13. qul ba qe bi
14. qar vas la
15. aba no
16. gvi ra bi, ir gvliv ar se bu li na ge bo be biT
17. au zi
18. `Tar sa ga la va ni”
19. ek le sia Ta jgu fi
20. gum ba To va ni ek le sia ga lav niT
21. qvis xi di
1. Archangels’ Church
2. Palace and Bell Tower
3. Royal palace (original)
4. Royal palace (later)
5.  “Academy”
6. Pavilion with water fountain
7. The Eight-Flanked Building
8. The “Wooden pillar” building. 
An octagonal tower was built 
here after this was demolished
9. Structures located to the north 
of the pavilion and water 
fountain
10. Residential house
11. Wine celler
12. Bath
13. Covered Market
14. Caravanserai
15. Bath
16. Tunnel, with surrounding 
structures
17. Pool
18. ‘’Tarsa wall”
19. Group of churches
20. Church with perimeter wall and 
bell tower
21. Stone bridge
III
IV I
II
`mTa va ran ge loz Ta~ an sam bli
The Archangels’ Complex
sa vaW ro uba ni
The market district
sa me fo uba ni
Royal District
sa me ba
Trinity
I
II
III
IV
naqalaqari gremi. gengegma.   
Gremi Settlement. General  Plan. 
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Gremi, the capital of the Kingdom of Kakheti covered 50 
hectares and was divided into several districts:
The Archangels’ Church complex, which also acted as 
a citadel, is the oldest part of Gremi and contained the 
chambers of the first kings of Kakheti, the Church, as 
well as wine cellars and a wine press. A furnace and re-
mains of manufacturing allow researchers to establish 
that a settlement existed before the city of Gremi.
Excavations revealed that the Royal District included a 
palace complex, residential houses, and pavilions with 
water fountains, pools and baths. This was a significant 
part of the city where audiences were granted to visit-
ing Russian, Persian and Ottoman diplomats.
The Market district was where trading caravans from 
foreign countries and travelers came and carried out 
commercial operations. It was the most densely popu-
lated part of the city with its market, caravanserai, resi-
dential houses, manufacturing buildings, baths and two 
“dukani”—or inns-one large and one small.
The Holy Trinity architectural complex was part of the 
defense system of the city of Gremi. It included the Holy 
Trinity (Sameba) Church, a hall, a tower, workshops, a 
water system and a perimeter wall.
“In the town of Gremi...most of the population, mostly 
composed of Christians, as well as Jews to a lesser degree, 
know very little of the Islamic faith apart from its name.” 
Iskandar Munshi, court historian of Shah Abbas I, 17th c.  
The Royal City of Gremi only existed as Kakheti’s captal 
for 150 years, between 1466 and 1616.
ka xe Tis sa me fos sa tax to qa laq grems 50 ha. 
far To bi eka va da ram de ni me na wi lis gan Sed­
ge bo da: 
`mTa va ran ge loz Ta~ taZ ris an sam bli, ro me­
lic imav drou lad ci ta de lis rols as ru­
leb da, gre mis uZ ve le si na wi lia. ka xe Tis 
pir vel me fe Ta pa la ti sa da ek le siis gar da 
aq Tav moy ri lia: mar ne bi da saw na xe li, gaT­
xre bis Se de gad aR mo Ce ni li qu ra da war moe­
bis naS Te bi, rom le bic win us wrebs gre mis 
qa la qo bis xa nas.
sa me fo uba ni, ar qeo lo giu ri gaT xre biT ga­
mov le ni l sa sax le Ta kom pleq se biT, sac xov­
re be li sax le biT, Sad rev nia ni pa vi lio ne biT, 
au ze biT, aba no Ti da sxv. qa la qis ga mor Ceu li 
na wi lia. aq  au dien ciebs umar Tav dnen rus, 
spars Tu os ma lo dip lo ma tebs. 
sa vaW ro uba ni, sa dac Cer de bod nen uc xo qvey­
ne bi dan Ca mo sul va War Ta qa rav ne bi, mog zau­
re bi... qa la qis yve la ze xal xmra va li  ad gi li 
iyo. Ta vi si ba zri Ta da qar vas liT,  di di da 
pa ta ra duq ne biT, sac xov re be li sax le biT, 
sa meur neo da niS nu le bis na ge bo be biT, aba no­
Ti da sxv. 
sa me bis ar qi teq tu ru li kom pleq si gre mis sa­
tax to qa la qis  Tav dac vi Ti sis te mis na wi lia.
mas Si gaer Tia ne bu lia wm. sa me bis ek le sia, 
dar ba zi, koS ki, sa meur neo na ge bo be bi, wyal­
sa de ni, ga lava ni.
qa laq grem Si `...mo sax leo bis um rav le so bas, 
ro me lic um Tav re sad qris tia ne bi sa da mci­
re ric xo vani eb rae le bi sa gan Sed ge ba, is la­
mis niS ni sa da mu sul ma nu ri rju lis Se sa xeb 
sa xe lis gar da ara fe ri gau giaT~, _ wers Sah­
aba sis is to ri ko si, iskan der mun Si, XVII s. 
gre mis sa tax to qa laq ma mxo lod 150 we li 
iar se ba (1466 _ 1616).
sameba. gegma. f. qufaraSvili
Trinity. Plan. P. Kuparashvili
sameba. Wrili. f. qufaraSvili
Trinity. Section. P. Kuparashvili  
მუზეუმი10
adamianis reliefuri gamosaxuleba, 
wiTlad gamomwvari aguri,  
Sua saukuneebi (sem)
A relief figure of man, red tile,  
Middle Ages (NMG)
moWiquli kramiti, XVI­XVII ss.
Glazed tile,  16th-17th cc
kramiti jvris gamosaxulebiT,  
Sua saukuneebi
A tile featuring a cross,  
Middle Ages
kramiti cxenosani figuris 
gamosaxulebiT, Sua saukuneebi
A tile featuring a horse rider,  
Middle Ages
kramiti eqvsqimiani `daviTis 
varskvlavis~ gamosaxulebiT,  
Sua saukuneebi 
A tile with image of  the  
“Star of  David”,   
Middle Ages
keramikuli WurWlis fragmenti 
asomTavruli warweriT `serabimi~, 
XVI s.
Fragment of a ceramic vessel featuring an 
inscription, Seraphim, in upper case, 16th c. 
moWiquli kramiti,  
XVI_XVII ss.
Glazed tile, 16th _17th cc
miliani Wraqi, XVI­XVII ss.  
An oil lamp with a pipe,   16th-17th  cc  
fotoebi z. cercvaZe
Photos by Z. Tsertsvadze
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`mTa va ran ge loz Ta~ an sam bli
qa la qi gre mi `...ქარ თველ ხელ მწი ფე თა საჯ დო მი 
და სა მე ფო ად გი ლია. ხო ლო ეს აყ ვა ვე ბუ ლი ქა ლა ქი 
ნი მუ შია სა მოთ ხის ბა ღი სა, რო მე ლიც ქრის ტია ნე ბის 
საც ხოვ რე ბელ ად გი ლად გამ ხდა რა (ამ) ქვეყ ნად. ამ 
ქა ლაქ ში არის ერ თი მშვე ნიე რი ეკ ლე სია უაღ რე სად 
ლა მა ზი და მორ თუ ლი...~
is kan der mun Si, 1614 w.
`mTa va ran ge loz Ta~ kom pleq sSi Tav moy ri li 
iyo saek le sio cen tri da sa me fo re zi den cia, 
qa la qis Tav dac vi Ti sis te ma da sa meur neo na­
ge bo be bi.  es iyo mci re qa la qi qa laq Si.
The Archangels’ Complex    
The city of Gremi “is the seat of Georgian kings 
and a royal place. And this prosperous city is a 
model of the Garden of Eden which has become 
an abode for Christians in this world...in this 
city there is a magnificent church of excellent 
beauty and exceptional adornment...” 
Iskandar Munshi, 1614
The Archangels’ Complex included a church center 
and a royal residence, as well as the city’s defense 
structure and manufacturing facilities. It was a small 
“city within the city”.  
mci re qa la qi qa laq Si
A small city within a city
foto g. Canadiri
Photo by G. Chanadiri
მუზეუმი12
mTa va ran ge loz Ta d Res ar se bu li ta Za ri leon 
kax Ta me fem 1565 wel s aa go, ra zec mog viT­
xrobs taZ ris da sav leT ka ris Tav ze ar se bu­
li ber Znu li war wera: `...aRi mar Ta da ga nax lda 
RvTaeb ri vi da yov lad wmin da ta Za ri yo vel Ta 
udi des Ta mi qae li sa da gab rie li sa, sa xe lo va ni 
me fis leo nis Se wev niT, xar jiT, gul smod gi ne­
bi Ta da Sro miT... 7085 wels ag vis tos Tvis 29­s...” 
fres ka ze  ga mo sa xu lia leon me fe xel Si ek le­
siis mo de li Ta da war we riT `me fe leon aR ma­
Se ne be li.~ aq vea me fis sa mar xic.
The Church of the Archangels, which still exists, was 
built by Leon, the King of Kakheti, in 1565. A Greek 
inscription above the western door of the church also 
confirms that “... there was erected and renovated the 
divine and all-holy Church of Archangels’ Michael and 
Gabriel, through the support, efforts and labor of the 
glorious King Leon...on 19 August in 7085...” A fresco 
shows King Leon holding a model of the church with 
an inscription saying “King Leon the Builder”. The King 
was buried there. 
`mTavarangelozTa~ taZari.  kedlis mxatvroba. XVI s.  levan mefe da aleqsandre II. foto S. leJava
The Archangels’ Church. Wall Painting. 16th King Levan and Alexander II. Photo by Sh. Lejava
`mTavarangelozTa~ taZari.  berZnuli warwera dasavleT karis Tavze
A Greek Insctiption above the western door of the Archangels’ Church
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`mTavarangelozTa~ taZari. foto g. Canadiri
Arghangels’ Church. Photo by G. Chanadiri

When the church was built, the royal palace was 
already there. According to Russian ambassadors, 
“...King Leon...built his palace lower, near the 
monastery...” (1639). The royal court had previously 
been part of the palace and bell-tower complex.
The palace and bell-tower of Kakhetian kings was built 
in 1466-1565 by the first independent Kakhetian kings. 
Archaeological excavations on the territory of the 
compound revealed a wine storage area, a winepress, 
clay wine storage vessel (qvevri), a clay bread-
making oven (tonne), the remains of another oven 
with fragments of a ceramic frying pan, lead ash 
and remains of molten metal. This was probably a 
workshop where small metal items were molded. 
Other artifacts discovered include fragments of a 
glazed vessel from the 13th-14th cc with a ceramic 
vessel near the oven that also dates from the same 
period. These testify that the settlement had been 
active even before Gremi was declared a city.
ek le siis age bis droi saT vis sa me fo pa la ti 
uk ve id ga. ru si el Ce bis cno biT: `...leon me­
fem... Ta vis Tvis sa sax le moiw yo dab la, im 
mo nas tri dan ax los ...~(1639 w.). ma nam de ki sa­
me fo ka ri an sam blSi Se ma val sa sax le­sam rek­
lo Si i yo. sam rek los fun qcia mas mog via ne­
biT, sa me fo ka ris ga da ta nis Sem deg mie ca.
ka xe Tis me fe Ta pa la t­sam rek lo 1466­1565 
wleb Si ka xe Tis pir ve li ve da mou ki de be li me­
fee bis dro saa age bu li.
ar qeo lo giu ri gaT xre bi sas kom pleq sis te ri­
to ria ze ga mov lin da: ma ran­saw na xe li, qvev­
re bi, To ne, qu ris naS Ti ke ra mi ku li ti ge lis 
frag men te biT, tyviis wi de bi Ta da dam dna ri 
li To nis naS TiT. sa va rau dod aq mci re zo mis 
li To nis niv Te bis  sa xe los no un da yo fi li yo.
kom pleq sis te ri to ria ze aR moC nda, ase ve, 
mo Wi qu li Wur Wlis frag men te bi, rom le bic 
XIII­XIV sau ku nee biT Ta riR de ba. ase Tia qu­
ras Tan aR mo Ce ni li ke ra mi kac, rac miu Ti­
Tebs, rom aq tiu ri cxov re bis kva li aq win 
us wrebs gre mis qa la qo bis xa nas.
`mTavarangelozTa~ ansambli. gegma.  m. uridia
The Archangels’ Complex. PLan. M. Uridia
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Tixis jami, wiTelkeciani keramika,  
Sua saukuneebi
Clay bowl (red ceramic),  
Middle Ages
tigelis fragmenti,  
ganviTarebuli Sua saukuneebi (sem)
Fusion fragment, Developed Middle Ages  
(NMG)
samtuCa doqi, wiTelkeciani keramika,  
Sua saukuneebi
A three-lip jug, red ceramic,  
Middle Ages
moWiquli keramikis fragmenti,  
jamis Ziri, X s.
Glazed ceramic, fragment, bowl bottom,  
Nekresi, 10th c. 
moWiquli keramikis fragmentebi, XIII_XIV ss. 
Glazed ceramic, fragments, 13th _14th cc
fotoebi z. cercvaZe
Photos by Z. Tsertsvadze
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foto g. Canadiri
Photo by G. Chanadiri
gremis kompleqsis reabilitaciis proeqti _ m. gelaSvili
muzeumis da mimdebare infrastruqturis proeqti _ g. kviwinaSvili
The rehabilitation project of Gremi Architectural complex _ M. Gelashvili
The project of museum and  infrastructure of surrounding area _ G. Kvicinashvili
2011
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`...mTa va ran ge lo zis mo nas te ri me fe le van ma 
dad ga da iq Ta vi si dak rZal va brZa na. ...max­
lob lad im mo nas tri sa qve moT Ta vis Tvis sa­
sax le ai Se na... da dar ba ze bi moaw yo sa gan ge­
bod~, _ we ren mi Sec ki, kliu Ca re vi (ru se Tis 
el Ce bi), 1637-1639 ww.
ase Cae ya ra sa fuZ ve li gre mis sa me fo ubans, 
ro me lic 20 heq tar ze i yo gaS li li. mi si mSe­
neb lo ba wi nas war Se mu Sa ve bu li geg miT gan­
xor ciel da.
“King Levan built the Monastery of the Archangels’ 
and ordered that he should be buried there... he built 
his palace below, near this monastery...and adorned 
the royal chambers.” Mishetski, Klyucharev (Russian 
Ambassadors), 1637-1639. 
Thus the foundations of the Royal District in Gremi 
were laid and constructions made according to plan, 
covering 20 hectares. 
sa me fo uba ni
The Royal District
1. me fe Ta sa sax le (pir ve li)
2. me fe Ta sa sax le (meo re)
3. `aka de mia”
4. Sad rev nia ni pa vi lio ni 
5. rvag ver da na ge bo ba
6. e. w. `xis sve te bia ni” sax li. 
mi si dan gre vis Sem deg aq  
rvag ver da koS kia age bu li
7. na ge bo be bi Sad rev nia ni  
pa vi lio nis Crdi loe TiT
8. sac xov re be li sax li
9. ma ra ni
10. aba no
III
`mTa va ran ge loz Ta~ an sam bli
The Archangels’ Complex
sa vaW ro uba ni
The market district
sa me fo uba ni
Royal District
sa me ba
Trinity
I
II
III
IV
IV I
II
1. Royal palace (original)
2. Royal palace (later)
3. “Academy”
4. Pavilion with water fountain
5.  The Eight-Flanked Building
6. The “Wooden pillar” building.
An octagonal tower was built 
here after this was demolished
7. Structures located to the north 
of the pavilion and water 
fountain
8. Residential house
9. Wine celler
10. Bath
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The palaces
The palaces of the Kakhetian Kings, Levan, Alexander 
and Teimuraz were located around a square and 
occupied the central part of the district. According to 
Russian ambassadors (1604-1605) the royal chambers 
were beautifully decorated.  
 
II sa sax lis gegma.  T. Todua
II Palace. Plan. T. Todua
I sa sax lis gegma. f. qufaraSvili
I Palace. Plan. P. Kuparashvili  
sa sax lee bi
ka xe Tis me fee bis _ le va nis, aleq san dres, 
Tei mu ra zis _ sa sax lee bi moed nis gar Se mo 
iyo gan la ge bu li da ub nis cen tra lu ri ad­
gi li e ka va. ru si el Ce bis (1604­1605 ww.) cno­
biT, sa me fo pa la te bi mo xa tu li iyo. 
Sadrevniani pavilionis auzi
Pool of the Pavilion with water fountain 
Sadrevniani pavilioni. gegma. T. Todua
Pavilion with water fountain. Plan. T. Todua
Sad rev nia ni pa vi lio ni
sa me fo uban Si mdi na ris pi ras mde ba re  gum­
ba Tia ni Ria na ge bo ba, cen trSi Sad rev nia ni 
au zi Ta da agu ris ia ta kiT _ sa zaf xu lo pa­
vi lio nia _ Tav Sey ri sa da stum re bis mi sa Re bi 
ad gi li. es pavilioni erTaderTia ara marto 
gremSi, aramed mTels saqarTveloSi.
The pavilion with water fountain
On the river bank in the royal district there was a 
summer pavilion, a domed open building with a pool 
and a fountain and a brick floor in the centre. The 
building was used for merry-making and reception of 
guests. This was the only pavilion in Gremi, as well as 
in Georgia on the whole.  
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The wooden-pillar building
An open building with pillars, with a pool and a 
courtyard, the walls of which still have water pipes, 
was part of the royal complex which was destroyed. 
Archaeologists found tile remains in the ruins. 
The Academy
The Academy, as it was referred to by locals, was one 
of the main parts of the Royal District.  The remains 
show that it occupied 380 m2 before it was leveled to 
the ground.  Excavations revealed blue and dark blue 
glazed tiles used to decorate the walls. 
 
xis sve te bia ni na ge bo ba 
svetebiani Ria nageboba ezo­au zi TurT, ro­
m lis ked leb Sic Se mor Ce ni lia Se mo ma va li 
wylis mi le bi, me fe­di de bul Ta kom pleq sis 
Se mad ge ne li na wi lia. mters es Senobac daun­
grevia. mis nangrevebSi arqeologebma krami­
tis naSTebs miakvlies.
`aka de mia~
di di na ge bo bis naS Ti, ro mel sac ad gi lob­
riv ni `aka de mias~ uwo de ben, mefe­didebulTa 
ubnis erT­erTi mTavari nagebobaa (380 kv.m.). 
igi sa Zir kvle bam de daun gre viaT. ar qeo lo­
giu ri gaT xre bis dros gamovlinda cisferi 
da lurji So ren ke ce bi, rom le bic ked le bis 
mo sa pir ke Teb lad ga moi ye ne bo da.
xissvetebiani nageboba. gegma. f. qufaraSvili
Wooden pillar building. Plan. P. Kuparashvili  
rvagverda nageboba. gegma da rekonstruqcia. p. zaqaraia
Octagonal structure.  Plan and reconstruction. P. Zakaraia
rvag ver da na ge bo ba 
ori gi na lu ri for mis es na ge bo ba, ked lebs 
So ris `sa Tav soe biT~ Sad rev nian pa vi lion­
Ta n ax los gaiT xa ra. erT­er Ti ver siiT es 
`...sac xov re be lia, meo re Ti ki `ciur mna To­
beb ze da sak vir ve be li ad gi li~. aq aR mo Ce ni­
The Eight-Flanked Building
The Eight-Flanked Building, with its unique shape, 
contained storage areas between the walls, and was 
discovered near the pavilion with the fountain. According 
to one theory it was a residential building, while another 
`akademia~ 
Academy
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li Ti xis mi lis na te xe bi da rki nis Re ro va ni 
niv Ti, Se saZ loa ro me li me as tro no miu li in­
stru men tis na wi li iyo.
nagebobebi Sadrevniani pavilionis 
CrdiloeTiT
naqalaqaris am monakveTze ramdenime sam Se­
neblo fenaa. erTi nagebobis dangrevis Semdeg 
masze sxva Senoba augiaT. aqac mxolod saZirkv­
lis naSTebia SemorCenili. ramdeni me ad gilas 
aguris iatakiT, mis qvemoT ki ga uq mebuli qvis 
auziT, romelic aRar aRudgeniaT da  zemodan 
wyalsadeni gadautarebiaT. samefo ubanSi xuTi, 
sxvadasxva zomisa da formis, auzia aRmoCenili. 
sacxovrebeli saxli
samefo ubanSi gaTxrili saxlebidan es sa­
cxo v rebeli erTaderTia, romlis gegma c 
mTli anad ikiTxeba, oTxi oTaxisgan Semdgari 
swor kuTxa nageboba riyis qviT iyo nagebi. 
theory says it was used “to observe celestial bodies”. 
The remains of a clay pipe and an iron object found here 
could have been part of an astronomical device. 
Buildings near the Fountain Pavilion  
 Buildings near the Fountain Pavilion were constructed 
on top of the remains of other buildings.  There are 
several layers of buildings in this district.  Here too, 
only the remains of the building foundations have been 
found, with brick floors in some areas and a stone pool 
below that was never restored. A water pipeline was 
found in the upper part. Five pools of different sizes 
and shapes were found in the royal district. 
A residential house
A residential house was the only one of formerly existing 
residential houses, and was found during excavations 
in the Royal District, with the construction plan fully 
discernible. It was a four-room rectangular stone house. 
A wine storage facility
A wine storage facility and a bakery, domestic buildings 
that are typically found in the remains of the center 
of medieval cities or villages, were not found in the 
Gremi Royal District, but discovered exceptionally at 
the outskirts of the district. 
Only the remains of a winepress have been preserved 
from the greatly damaged wine-storage facility.  The 
stone winepress was divided into two sections so that 
black and white grapes were pressed separately.
qvis sawnaxeli. T. Todua.
The stone winepress . T. Todua.
A bakery
What was most likely a bakery was a circular brick 
building in the outskirts of the Royal District. 
Archaeologists discovered a thick layer of ash on the 
floor and wall that were colored by smoke and had 
been damaged by fire.   
marani
yo fi Ti xa sia Tis na ge bo be bi, rac damaxasiaTe­
belia Sua sau ku nee bis na qa la qar­na sof la re­
bis Tvis, gre mis sa me fo uban Si ar ga mov le ni­
la. ga mo nak li sia  ma ra ni da sac xo bi, rom le­
bic  sa sax lee bis gan mo ci le biT, ub nis ga na pi­
ra s aR moC nda.
Zlier da zia ne bu li mar ni dan mxo lod saw na­
xe lis nan gre ve bia Se mor Ce ni li. is or gan yo­
fi le bia nia. Sa vi da TeT ri yur Ze ni qvis saw­
na xel Si cal­cal ke iwu re bo da. ia tak Si da­
ta ni li Ra re biT ki qvev reb Si is xme bo da.
sacxovrebeli saxli. gegma. f. qufaraSvili
A residential house.  Plan. P. Kuparashvili  
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sac xo bi
sa me fo ub nis ga na pi ras, ar qeo lo geb ma miak­
vlies wriu li for mis agu ris na ge bo bas, 
rom lis ia tak zec nac ris sqe li fe na iyo Se­
mor Ce ni li, ked le bi Se bo li li, agu ri ki cec­
xli sa gan daS li li. es na ge bo ba pu ris sac xo­
bi Ru me li un da yo fi li yo. 
aba no
sa me fo ub nis gum ba Tia ni aba no (300 kv.m.) sa me­
fo ka ri sa da me fe­di de bul Ta sa sax le­pa la­
te bis Ta nad rou lia (XVI saukunis Sua xa ne bi).
dRem de cno bi li aba noe bi dan, gre mis aba no 
yve la ze uke Taa da geg ma re bu li: cxe li, Tbi­
li da ci vi wylis au ze biT,  ves ti biu liT, 
far da ge biT mor Tu li ga sax del­mo sac de liT 
da sxva das xva fun qciu ri sa Tav soe biT.
or sar Tu lia ni a ba nos qve da sar Tu li (ka lo­
ri fe ri anu hi po kaus ti) cxe li hae ris cir­
ku la cii saT vis iyo gan kuT vni li da cen tra­
lu ri gaT bo bis rols as ru leb da. aq ve iyo 
mow yo bi li sa cec xlec, sai da nac ked leb Si 
da ta ni li ke ra mi ku li mi le biT cxe li wya li 
au ze bis ken mie mar Te bo da. 
The Bath
The Bath was a 300 m2 domed building in the Royal 
District which was contemporary to the Royal Court 
and the Royal Palace and chambers, dating from the 
middle of the 16th c. 
The Gremi bath was the best planned of all baths 
known today, with hot, warm and cold water pools, 
an entrance hall, carpeted dressing and waiting 
rooms and storage areas.  
The lower floor of the two-storey bath, the 
hypocaust, was designed for the circulation of hot 
air, and served as central heating. A heating system 
also supplied heat to the pools through ceramic 
pipes installed in the walls. 
abanos gegma. f. qufaraSvili
Baths.  Plan. P. Kuparashvili  
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abano. mxatvari g. sosaniZe
Bath.  Painter G. Sosanidze
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aba no s ar qeo lo giu ri gaT xre bi sas mi nis, Ti­
xis, mo Wi qu li faian sis frag men teb Tan er­
Tad, aR moC nda  Wur We li yur Znis mtev nis 
imi ta ciiT. mas ver cxlis wylis ga da sa ta nad 
iye neb dnen, ver cxliswylis gan ki par fiu me­
rias am za deb dnen. aR moC nda, nac ris frad ga­
mom wva ri, rom be biT Sem ku li, sa ga nic, ro me­
lic spar su li ma sa le bis mi xed viT, aba noeb Si 
me qi see bis mier  ga moi ye ne bo da.
Archaeological excavations of the site revealed 
fragments of glass, clay and glazed faience as well 
as a grape-shaped vessel used for transporting 
mercury. This was used for perfumeries. A gray-
baked object decorated with rhombuses was found 
which _ according to Persian sources _ was used in 
baths. 
abano. Wrili. f. qufaraSvili
Baths.  Section. P. Kuparashvili  
abanos iatakis konstruqcia. f. qufaraSvili
Construction of Bath’s floor.  P. Kuparashvili  
samefo ubnis abanos kaloriferebi, XVI s.
Royal district bath heaters, 16th c.
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spilenZis TefSebi, XVI_XVII ss. (sem)
Copper plates, 16th _17th  cc (NMG)
miliani Wraqi, XVI_XVII ss. (sem)
An oil lamp with a pipe,   16th_17th  cc  (NMG)
spilenZis Tasi, gviani Sua saukuneebi
A copper bowl, Late Middle Ages
Tixis Tasi, XVI s. (sem)
A clay bowl, 16th c.  (NMG)
tanis saxexis fragmenti,  
XVI_XVII ss. (sem)
Body washcloth fragment,  
16th_17th  cc (NMG)
sfero konusis natexi,  
gviani Sua saukuneebi (sem)
A piece of spherical cone,  
Late Middle Ages (NMG)
fotoebi z. cercvaZe
Photos by Z. Tsertsvadze
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sa vaW ro uba ni qul baq­qar vas lis, ma Tar sas 
ek le siis da aba nos ir gvliv iyo gan la ge bu­
li. igi qa la qis yve la ze coc xa li na wi li, 
gre mi sa  da mTlia nad ka xe Tis eko no mi ku ri 
cen tri iyo.
gre mis sa vaW ro na ge bo ba Ta kom pleq si Car Tu­
li iyo did sa vaW ro qsel Si.
The market district of Gremi was made up of closed mar-
kets and caravanserais, near the Matarsa Church and the 
bath. It was the busiest part of town and was considered 
to be the economic center of Kakheti. 
The Gremi market complex was part of a large trade 
network. 
sa vaW ro uba ni
The market district
1
6
9
7
8
5
4
3
2
1. qul ba qe bi
2. qar vas la
3. aba no
4. gvi ra bi,  ir gvliv ar se bu li 
na ge bo be biT
5. au zi
6. `Tar sa ga la va ni”
7. ek le sia Ta jgu fi
8. gum ba To va ni ek le sia ga lav niT
9. qvis xi di
1. Closed Markets
2. Caravanserai
3. Bath
4. Tunnel, with surrounding 
structures
5. Pool
6. ‘’Tarsa wall”
7. Group of cherches
8. Church with perimeter wall 
and bell tower
9. Stone bridge
sa vaW ro uba ni
The market districtII
I
III
IV
II
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qul ba qe bi da qar vas la
grem Si qul ba qebs 1400 kv.m. eka va da da xu­
rul ba zars war moad gen da. Ta vis dro ze aq 
30­mde qul ba qi mdga ra. qa la qis dan gre vi dan 
meoT xe di sau ku nis Sem deg rus el Cebs mxo­
lod xu Ti Ra una xavT.  aq Tavs iy rid nen ad gi­
lob ri vi da uc xo qvey ni dan Ca mo su li mo vaW­
re ni. isi ni qar vas la Si (sas tum ro) Cer de bod­
nen, ro me lic uSua lod ek vro da qul ba qebs. 
mi si sig rZe 75 m. iyo, de ref nis or sav mxa res 
gan la ge bu li 32 oTa xiT. qul ba qeb sa da qar­
vas las So ris 3 m. si ga nis ga sas vle li tran­
spor tis Tvis iyo gan kuT vni li.
qul ba qe bi mTe li wlis gan mav lo ba Si fun­
qcio ni reb dnen, ra zec met yve lebs Ti Toeul 
maT gan Si da ta ni li bu xa ri.  zo gier Ti  qul­
ba qi or sar Tu lia ni iyo, Rrma sar da fiT, rac 
 ma civ ris fun qcias as ru leb da. 
qul ba qeb Si Tav moy ri li iyo sa vaW ro da sa­
xe los no, ase ve sxva na ge bo be bi. ro go ri caa 
au zia ni qul ba qi mxia ru li Tav Sey ris Tvis an 
Closed markets and caravanserai
Closed markets in Gremi covered 1,400 square me-
ters. At one point there were about 30 closed mar-
kets, however, some Russian ambassadors  saw only 
five after Gremi was destroyed.  Closed marketplaces 
were gathering areas for local and foreign merchants 
who stayed at caravanserais (hotels with accommo-
dation for pack animals), which directly adjoined 
sa vaW ro uba ni
The market district
qulbaqebi rekonstruqciis Semdeg. foto g. bagrationi
Closed markets after reconstruction. Photo by G. Bagrationi
WiS kar Tan mde ba re sa Tav so dac vi sa da me ba­
Jis Tvis da sxv. erT­erT qul baq Si aR moC nda 
wi de bi da mo ne te bi, qu ris naS Ti spi len Zis 
dam wva ri niv Te biT. sa va rau dod aq oq rom­
Wed lis sa xe los no iyo.
ar qeo lo giu ri gaT xre bi sa s ux vad aR moC nda 
 fe ra di mo Wi qu li fi le bi, ri Tac qul ba qe bi 
iyo mo pir ke Te bu li. Ti xis Wra qe bis  sim rav le 
ki qar vas lis fun qcio ni re bas Ra mis saa Teb­
Sic gva fiq re bi nebs.
qarvasla. gegma. e. kaperski
Caravanserai. Plan.  E. Kaperski
them. The market building was 75 meters long, with 
32 rooms situated on both sides of the corridor. A 
3-metre passage between the closed markets and 
caravanserais permitted the markets to be supplied 
with goods.   
The closed markets operated throughout the year, 
and fireplaces found in each of them attest to this. 
Some of the markets were two-storey buildings with 
deep basements that served as cold storage areas. 
The closed markets included shops, workshops and 
other types of buildings, such as markets with swim-
ming pools for leisure activity or a room for guards 
and customs officers located at the entrance. In one 
of the closed markets coins were found along with 
the remains of a furnace with burnt copper items, 
perhaps an ironsmith’s workshop. 
Archaeological excavations revealed large numbers 
of colored glazed tiles that had decorated the closed 
markets. Numerous clay wick-lamps found suggest 
that caravanserais also operated at night. 
qulbaqebi. Wrili. f. qufaraSvili
Closed Market.  Section. P. Kuparashvili
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vaWroba gremSi. mxatvari g. sosaniZe
Trade in Gremi. Painter G. Sosanidze
qulbaqebi da qarvasla. foto g. Canadiri
Closed Markets and Caravanserai.  Photo by G. Chanadiri

aba no, XV­XVII ss.
gre mis sa vaW ro ub nis aba no erT­er Ti ga mor­
Ceu li da kar gad mow yo bi li ar qi teq tu ru li 
Zeg lia.  
am droi saT vi s a ba noebs ar hqon daT mxo lod 
hi gie nu ri da niS nu le ba. isi ni sa zo ga doeb ri­
vi Tav Sey ris, das ve ne bi sa da sxva das xva ga ri­
ge be bis ad gi li caa. 
ar qeo lo giu ri mo na po va riT dgin de ba, rom 
aba no Si xe lov nu ri ga na Te ba iyo, ra sac mow­
mobs aq aR mo Ce ni li er Tnai ri for mis Ti xis 
Wra qe bi.
e.w. ~sa xal xo aba no Si~ qa le bis da ka ce bis 
seq cie bi ar yo fi la ga mij nu li. sa mu Sao re­
Ji mi qa le bis mom sa xu re bas gar kveul dReeb Si 
iT va li swi neb da. ama ze miu Ti Tebs gaT xre bi­
sas aR mo Ce ni li sam kau lic. 
aba no or sar Tu lia nia, ze da sa ba nao, qve da ki 
gaT bo bi saT vis iyo gan kuT vni li (hi po kaus­
tu ri sis te ma), sa dac  wya li cxel de bo da da 
ked leb Si da ta ni li ke ra mi ku li mi le biT aba­
nos  sxva das xva uj re de bis ken mie mar Te bo da. 
aba nos gaw men di sas ux vad aR moC nda ke ra mi kis, 
faian sis Wur Wlis, Ci nu ri war moe bis ko bal­
tiT mo xa tu li fai fu ris, ase ve, se la do nis 
Bath, 15th-17thcc
The bath at the Gremi market district was an out-
standing, well-equipped and well-built architectural 
achievement.  
Bath during that era were not used for hygiene only 
but served as places of public gathering, relaxation 
and carrying out business. 
Archaeological studies, with artifacts discovered such 
as uniform clay wick-lamps attest that the bath was lit 
artificially.  
Jewelry found during excavations attested to the fact 
that this public bath was not divided into men’s and 
women’s sections, but operated at different hours for 
each.
The bath was a two-storey building; the upper storey 
was used for bathing and the lower for heating, using 
a hypocaustic system by which water was 
heated and supplied to different parts of 
the bath through ceramic pipes installed 
in the walls.  
Excavations revealed fragments of ce-
ramic, faience vessels, china, and fire-re-
sistant vessels, including a porcelain 
cup bearing Chinese hieroglyphs saying 
“eternal spring”. 
Unsurprisingly, imported items consti-
tute a large part of the archaeological 
finds, as the market district bath served 
visiting foreigners as well as locals. 
abano. meore sarTulis gegma. f. qufaraSvili
Bath. Second Floor Plan.  P. Kuparashvili  
Tixis Wraqi.  mxatvari n. veliaSvili
Clay wick-lamps. Painter N. Veliashvili
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cec xlgam Zle Wur Wlis  frag men te bi, maT So­
ris fai fu ris fia la Ci nu ri ie rog li fe biT 
`iun Cun~ _ `ma ra diu li ga zaf xu li”.
im por tu li niv Te bi aq saer To aR mo Ce ne bis 
mniS vne lovan na wils Sead gens, rac sru le­
biT ka non zo mie ria. sa vaW ro uba nis aba no xom 
ad gi lob riv Tan er Tad uam rav, sa vaW rod Ca­
mo sul, uc xoel stu mars em sa xu re bo da.
abano.  foto i. doliZe
Bath. Photo by I. Dolidze
1. rkinis isirspiri, 2. aqatis mZivi, 3. vercxlis mosarTavi, 
4. sardionis mZivi, 5. spilenZis zanzalaki, 6. liTonis 
balTebi, 7. sayureebi.  mxatvari n. veliaSvili
1. Iron arrowhead, 2. Agate beads, 3. Silver adornment, 4. sardonyx 
beads, 5. Copper bell, 6. Metal Buckles, 7. Earrings.  Painter N. Veliashvili
vaWrebi. mxatvari g. sosaniZe
Merchants. Painter G. Sosanidze
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`Tar sa ga la va ni”
qa la qis da sav le TiT  mde ba reobs e.w. `Tar sa 
ga la va ni” _ ga la van Se mov le bu li gum ba Tia ni 
ek le sia (age bu lia 1593­1595 wleb Si da fun­
qcio ni reb da dan gre vam de _ 1616 wlam de). ek­
le siis  fa sa dis  sa me no van (qar Tu li, som xu­
ri, spar su li) war we ra Si ix se nie ba `ma Tar sa”, 
aleq san dre me fis mdi van­mwig no ba ri, vis sa­
xel sac dRem de inar Cu nebs an sam bli.
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ლე სია ესე ყოვ ლად წმი დი სა, ბრძა ნე ბი თა და შე წევ ნი-
თა ძი სა მი სი სა და ჟამ სა ში ნა მე ფო ბი სა მი სი სა პატ-
რო ნის ალექ სან დრე სი თა, წელ სა მეოც და სა მე სა ქვსა 
სპა და შევ სწი რეთ კნი ნი შე სა წი რა ვი ესე სა მი კუამ ლი 
 კა ცი, ერ თი წის ქვი ლი, ერ თი ვე ნა ხი და ორი ქულ ბა-
ქი... ამინ კი რია ლეი სონ”. 
`Tarsa Galavani~  (The Tarsa Wall)
“Tarsa Galavani“ (The Tarsa Wall), to the west of 
Gremi, is in fact a fenced domed church built in 1593-
1595 which was used until it was destroyed in 1616. 
A trilingual (Georgian, Armenian and Persian) inscrip-
tion on the facade of the church mentions “Matarsa”, 
a scholarly secretary of King Alexander, whose name is 
associated with the complex to this day.  
“I, a sinner named Matarsa, built this holy royal 
church at the order and through the support of 
Prince Alexander, in the 23rd year of the reign 
of his father, King Levan, and we donated a 
little gift to it-three families, a mill, a vineyard 
and two stores... Amen, May God have mercy 
upon us.” 
`Tar sa ga la va nis“ da sav le TiT ar se bu li WiS­
ka ri tran spor tis Tvis iyo gan kuT vni li.
Tarsa galavani, samenovani warwera dasavleT karis Tavze. foto g. bagrationi
Tarsa Galavani, Trilingual Tnscription   above  the west door. Photo by G. Bagrationi
A gateway into Gremi to the west of the Tarsa Wall was 
used for transport.
karibWe. foto g. Canadiri
A gateway. Photo by G. Chanadiri
`Tarsa galavani~. eklesiis interieri. foto g. Canadiri
“Tarsa Galavani“. Interior of the church. Photo by G. Chanadiri
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au zi
sa vaW ro ub nis Crdi loe TiT aR mo Ce ni li Se no bis 
naS Tebs So ris TiT qmis sru lad iyo Se mor Ce ni­
li  (1 m. si maR le) qvis au zi (4,2X3,5 m.), ro me lic 
sac xov re bel kom pleq sTa n i yo da kav Si re bu li. 
 The Tunnel
A tunnel was found under the central part of the 
market district and was contemporary to Gremi. It 
was probably a secret passageway, where crawling 
was the only means of passing through.  Archaeolog-
ical excavations of the tunnel only revealed a glazed 
tray bearing a Persian inscription, a faience bowl and 
a blue glazed jug. 
gvi ra bi
gvi ra bi, ro me lic sa vaW ro ub nis cen tra lur na­
wil Si mde ba reobs, qa laq gre mis Ta nad rou lia. 
mas Si mxo lod xox viT SeiZ le ba gadaadgileba. 
sa va rau dod, es sai dum lo gvi ra bia. ar qeo lo­
giu ri gaT xre bis dros aq  spar sul war we ria ni 
mo Wi qu li lan ga ri, faian sis ja mi da cis frad 
mo Wi qu li do qi aR moC nda.
The pool
A well-preserved one-meter-deep stone pool (4.2 X 
3.5 m) was situated in what are the remains of a build-
ing to the north of the market district that was linked 
to the residential area.    
gvirabi. gegma. e. kaperski
Tunnel. Plan. E. Kaperski
`Tarsa galavani~.  foto g. Canadiri
“Tarsa Wall”. Photo by G. Chanadiri
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Stone bridge
The market district was located in the outskirts of 
Gremi, and travelers to the city arrived through this 
district on one of the roads to the city. A cobblestone 
qvis xi di 
sa vaW ro uba ni qa la qis ga na pi ra kvar ta li 
iyo da qa laq Si Se mo sas vle li erT­er Ti gzac 
aqe dan moe mar Te bo da. swo red am gzas Ta naa 
da kav Si re bu li ri yis qvis xi dic (4 X 1,5 m.; 
na qa la qa ri dan sa ma sio de met rze). mi si age ba 
u kav Sir de bo da ar xis gay va nas, rom lis sa Ta­
vec md. in wo bi dan iw ye bo da. ar xi pa ta raa da 
xi dic mci rea, mag ram mi si si ga ne sak ma ri si 
iyo ma Sin de li tran spor tis ga da say va nad.
ek le sie bi
ram de ni me m ci re zo mis ek le sia (dar ba zu li, 
gum ba Tia ni), `mTa va ran ge lo zis” mTis Zi ras, 
XVI­XVII sau ku nee biT Ta riR de ba.
qul ba qe bi dan da sav le TiT ki ki dev er Ti gum­
ba Tia ni ek le siaa ga lav niT.
bridge 4 meters long and 1.5 meters wide was built 
over a water canal that flowed from the Intsobi Riv-
er, 300 meters away from the ruins of the town.  The 
canal was small and so was the bridge, yet it was suffi-
cient for transport at that time. 
Churches
Several small churches (hall and domed church-
es) at the foot of Mount Archangel date from the 
16th -17th cc.  
Ruins of another domed church were found to the 
west of the closed markets.
eklesiebi. f. qufaraSvili
Churches.  P. Kuparashvili  
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savaWro ubani. abano da `Tarsa galavani~. foto g. Canadiri
The market district. Bath and ‘’Tarsa wall”. Photo by G. Chanadiri
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`sa ya rau lo “    
`mTa va ran ge loz Ta” an sam bli dan da sav le­
TiT `sa me bis” ci xe­dar ba zis ken mi ma val gza­
ze dgas ek le sia, rom lis Tvi sac sa Tav dac vo 
 fun qcia miu ni We biaT. aqe dan kar gad Cans qa­
la qis sa mi ve na wi li, mTe li xeo ba ram de ni me 
ki lo met rze, kav ka sio ni da alaz nis ve li. 
Sentry post    
To the west of the Archangel complex, on the road to 
the Sameba, or Trinity Fortress, a church was used for 
defense, as the other three parts of the city, as well as 
the gorge and the Caucasus and Alazani Valley were 
visible from that vantage point.
sayaraulo. fasadi. f. qufaraSvili
Sentry post.  Facade. P. Kuparashvili  
sayaraulo. gegma. f. qufaraSvili
Sentry post. Plan.  P. Kuparashvili  
foto g. Canadiri
Photo by G. Chanadiri
Cibuxebi, gviani Sua saukuneebi
Smoking pipes, Late Middle Ages
spilenZis ornamentirebuli qvabi, 
gviani Sua saukuneebi
Ornamented copper saucepan,  
Late Middle Ages
faifuris fialis Ziris fragmenti,  
Cinuri nawarmi, XVI s. (sem)
Chinese-made china bowl,  
bottom fragment, 16th c. (NMG)
`sokosebri”, calyura Wraqi,  
XVI­XVII ss. (sem)
Mushroom-like oil lamp with one handle,  
16th ­17th cc (NMG)
moWiquli keramika, monoqromuli nawarmi, XVI s.
Glazed ceramic, monochromic product, 16th c.
moWiquli Sorenkeci, XVI­XVII ss.
Glazed ceramic tile,   16th ­17th cc
Tixis doqebi, gviani Sua saukuneebi
Clay jugs, Late Middle Ages
qoTani, gviani Sua saukuneebi 
A vessel, Late Middle Ages
moWiquli keramika, fragmenti,  
jamis Ziri, XVI s. 
Glazed ceramic, fragment,  
bowl bottom, 16th c.
fotoebi z. cercvaZe
Photos by Z. Tsertsvadze 41
foto g. Canadiri
Photo by G. Chanadiri

In terms of economic development, in the 15th-16th 
centuries, Kakheti was more advanced than other 
kingdoms and principalities in the region, partly due 
to its proximity to the great Gilan-Shemakhi-Astra-
khan trade route, or the Silk Road.  Another reason for 
its strategic importance was the involvement in for-
eign trade by feudal overlords and kings.  
Two roads connected Gremi to Persia and other ori-
ental countries, thus Gremi and Shemakhi (in today’s 
Azerbaijan) were crossroads from where trade cara-
vans travelled to Persia through Derbent (Daghestan) 
and Ardabil (Iran). It took 10 days to travel from Gremi 
to Shemakhi at an average rate of 30 kilometers per 
day. Travelers found a Georgian market in Shemakhi, 
called the Gurji Bazaar, where Russians, Lezgians, Cir-
cassians and Jews traded their goods.   
The trip from Shemakhi to Derbent took six days. 
Thus the trip from Gremi to Derbent took 16 days, 
then from Derbent travel continued by land or sea. 
The second trade route from Shemakhi connected 
other Persian cities through Ardabil. According to the 
Dutch traveller Jan Streiss (1670), “Ardabil is a very 
famous and great trade city where merchants come 
and go from Gilan, Kurdistan, Georgia and other coun-
tries”. Caravans travelling on the Gremi-Ardabil-Astra-
khan (southern Russia) route also used this road. It 
took 18 days to travel from Gremi to Ardebil and 22 
days to Tabriz (Iran).
XV­XVI sau ku neeb Si ka xe Ti eko no mi ku ri gan­
vi Ta re biT win us wrebs sa qar Tve los sxva 
sa me fo­sam Tav roebs, ra sac xels uw yobs gi­
lan­Se ma xa­as tra xa nis did sa vaW ro gzas Tan 
_ `ab re Su mis gzas Tan” _ siax lo ve da feo da­
le bi sa da TviT me fis mo na wi leo ba sa ga reo 
vaW ro ba Si. 
spar seT Tan da aR mo sav le Tis sxva qvey neb Tan 
grems ori gza akav Si reb da. gre mi­Se ma xa iyo 
gza ga sa ya ri, sai da nac sa vaW ro qa rav ne bi da­
ru ban di sa da ar de bi lis gav liT spar se Ti sa­
ken mie mar Te bod nen. 
gre mi dan Se ma xam de 10 dRis sa va li iyo (dRiu­
rad ga sav le li man Zi li 30km. Sead gen da). am 
qa laq Si, sa dac vaW rob dnen ru se bi, le ke bi, 
Cer qe ze bi, eb rae le bi, cno bi li iyo qar Tvel­
Ta ba za ric (giur ji­ba za ri). 
Se ma xa dan da ru ban dam de gzas 6, gre mi dan ki 
16 dRe sWir de bo da. aqe dan mgzav ro ba grZel­
de bo da zRviT an xme le TiT.
Se ma xa dan meo re sa vaW ro gza ar de bi lis gav liT 
spar se Tis qa la qebs ukav Sir de bo da. ho lan die­
li mog zau ris, ian strei sis, cno biT (1670 w.) 
ab re Su mis gza da 
      saer Ta So ri so vaW ro ba
The Silk Road and International Trade
The Georgian royal court was interested in the devel-
opment of trade, thus they repaired and defended the 
roads. In Kakheti there was a 3-metre-wide brick road 
stretching several dozen kilometers.
Silk, carpets, gold cloth, rubia (a plant used to make 
paint), wine, horses, sheep, fur, etc were exported 
from Kakheti to the Far and Near East. According to 
Vakhushti Batonishvili, “…they produce every kind 
of silk here.” 
Several Russian ambassadors between 1633 and 
1639 said that everybody in the Kingdom of Kakheti 
knew about wine-making and silk production. Ac-
cording to the Dutch ambassador to the court of the 
Shah, Adam Olearius, 5,000 saddlebags of silk were 
produced in Georgia and Armenia at the time. 
In the 15th and 16thcenturies Kakheti supplied precious 
furs for export. According to Tobolini (1604-1605), “There 
is much beaver and otter here, but they never make use 
of it. It is only exported to foreign countries.” Goods pro-
duced in Kakheti were traded in Asia and Europe. 
`..ar de bi li Zlier cno bi li da di di sa vaW ro 
qa la qia, Ta vis mom svlel­wam svle li vaW re­
biT gi la ni dan, qur dis ta ni dan, sa qar Tve lo­
dan  da sxva qvey ne bi dan”. am gzas iye neb dnen 
gre mi­ar de bi li­as tra xa ni dan mo ma va li qa­
rav ne bi. 
gre mi dan ar de bi lam de gzas 18, Tav ri zam de 
ki 22 dRe sWir de bo da. 
sa me fo ka ri dain te re se bu li iyo vaW ro­
bis gan vi Ta re biT da cdi lob da gze bis ke­
Til mow yo ba sa da dac vas. ka xeT Si ram de ni me 
aTeul ki lo met rze ga da Wi mu li iyo agur fe­
ni liT mow yo bi li tra sa, rom lis si ga ne 3 m. 
aR wev da.  
ka xe Ti dan max lo bel da So reul aR mo sav leT­
Si gah qon daT ab re Su mi, xa li Ce bi, oq roq so vi­
le bi, en dro _ mce na re, rom li da nac sa Re ba vi 
mzad de bo da, Rvi no, cxe ne bi, cxvre bi, bew veu­
li da sxv. va xuS ti ba to niS vi li aR niS navs, 
rom aq `...ake Te ben yo vel gvar ab re Sums~. 
ru si el Ce bis (1633­1639 ww.) cno biT, ka xe Tis 
sa me fo Si yve lam icis ve na xis mov la da ab re­
Su mis moy va na. Sa his kar ze moR va we hol dSti­
ne li el Cis adam olea riu sis mo na ce me biT, am 
droi saT vis sa qar Tve lo Si da som xeT Si xuT 
aTas sa pal ne ab re Sums awar moeb dnen. 
XV­XVI ss. ka xeT Si Zvir fas bew veul sac am za­
deb dnen, rac ga re baz ri saT vis iyo ga miz nu­
li. to bo li nis (1604­1605 ww.) cno biT, `Tax­
vi da wa vi bev ria, mag ram saq me Si ar iye ne ben, 
sul hyi dian sxva qvey neb Si.” ka xu ri sa qon liT 
aq tiu rad vaW rob dnen azia sa da ev ro pa Si.
mxatvari g. sosaniZe
Painter G. Sosanidze
mxatvari g. sosaniZe
Painter G. Sosanidze
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The densely populated city of Gremi with its baths and 
pools required an intensive water supply. The remains 
of the city are crisscrossed by ceramic water pipes. 
The Intsoba River dried out in summer and failed to 
provide the capital city with water.  
Traces of a canal from Gremi to Lopota appear to 
indicate the existence of an irrigation system that 
qa la qi gre mi, Ta vi si mWid ro da sax le biT, aba­
noe bi Ta da au ze biT in ten siur wyal mo ma ra ge­
bas sa Wi roeb da. na qa la qa ri da se ri lia ke ra mi­
ku li mi le bis wyal sa de ne biT. md. in wo ba, ro­
me lic zaf xu lis Tveeb Si Sre ba, ver uz run­
vel yof da sa tax to qa la qis wyal mo ma ra ge bas. 
qa la qis sar wya vi sis te ma
The Gremi irrigation system
wyalsadeni. detali. gegma da Wrili.  f. qufaraSvili
Water pipes. detail. Plan and section. P. Kuparashvili
started from the Lopota Gorge (Ganjakhevi). One end 
of the water pipe was molded in lime, and the other 
was a simple construction buried in the ground. 
sar wya vi sis te mis ar se bo ba ze miu Ti Tebs ar­
xis nak va le vi gre mi dan lo po tam de. igi sa Ta­
ves lo po tas xeo bi dan (gan ja xe vis Se sar Ta vi­
wyalsadeni milebi, XVI­XVII ss.
Water pipes, 16th-17th cc.
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qa la qis sar wya vi sis te ma dan) iReb da. am wyal sa de nis er Ti na wi li du­Rab Sia Cas xmu li, xo lo da nar Ce ni mar ti va daa mow yo bi li da mi wa Sia. 
gre mis wyliT mo ma ra ge ba qa la qis ori mxri­
dan xde bo da, er Ti moe mar Te bo da md. in wo­
bas, meo re ki md. bo lias mxri dan. er Ti ze da, 
qvis da agu ris Rars war moad gen da da al baT 
meo re xa ris xo va ni iyo, xo lo qve da, ke ra mi ku­
li wyal sa de ni, sas me li wylis Tvis iq ne bo da 
gan kuT vni li. 
ko mu na lu ri da niS nu le bis wya li qa laq Si 
mci re ar xe biT Se mo dio da, di di ki qa la qis 
mi da moebs rwyav da. ar xi aR Wur vi li iyo sain­
Jin ro na ge bo be biT da grem Si `mTa va ran ge­
loz Ta~ ek le siis Zir Si Ca mo dio da. sa Ta ve 
na ge bo bi sa da tra sis kvle vam cxad yo, rom 
ar xiT Se saZ le be li iyo 4000­mde heq ta ri 
far To bis mor wyva, aqe dan 2900 heq tars sa­
var gu le bi Sead gen da, da nar Ce ni xmar de bo da 
grems (aba noe bi, Sad rev ne bi da sxv.). 
XVII sau ku ne Si, ar xi wi na sau ku ne Si, le va nis 
dros (1520­1574 ww.) gay va ni lad iT vle bo da. 
ru si el Ce bis cno biT (1639 w.) le van me fem 
`...Ta vis Tvis sa sax le moiw yo dab la... da wya­
li Seiy va na iq...~
Gremi was supplied with water from two sides of the 
city _ one from the Intsoba and the other from the 
Bolia River.  The upper irrigation system which was a 
stone and brick trench was perhaps secondary, while 
the lower system with ceramic water pipes probably 
provided drinking water. 
Communal water came to the city through small 
canals, while a large canal irrigated areas adjoining the 
city. This canal was lined by engineering constructions 
that stretched to the end of the Church of Archangel. 
A study of the water source structure and the road 
shows that the canal could irrigate up to 4000 hectares 
of land of which 2900 hectares were agricultural.  The 
rest flowed to Gremi to provide water to baths and 
fountains.
In the 17thc it was believed that the canal had been 
built in the previous century during the reign of King 
Levan (1520-1574). According to Russian ambassadors 
(1639), King Levan “fitted out his palace below...and 
supplied it with water...”
duRabiani wyalsadeni mili, XVI­XVII ss.
Water pipe molded in lime, 16th-17th cc.
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„სატახტო ადგილი“ და  
„სამეფო გვარის სამყოფელი“
ისკანდერ მუნში, XVII ს.
ba za ri, spar sul­Tur qu li wya roe biT za ge mi, 
im droin de li ka xe Tis um niS vne lo va ne si qa la­
qia (dRes azer bai ja ni, za qa Ta lis raio nis sof. 
alia ba di). ba za ri (za ge mi), grem Tan er Tad ka xe­
Tis sa me fos po li ti ku ri da eko no mi ku ri cen­
tri iyo. igi gan sa kuT re bul rols as ru leb da 
uc xoeT Tan ur Tier To bis saq me Si da aq tiu rad 
iyo Car Tu li saer Ta So ri so vaW ro ba Si.  
ru su li da Tur qu li wya roe biT, za ge mi sa mi 
ub ni sa gan Sed ge bo da: ek le siis uba ni, ro me­
lic taZ ris gar da, moi cav da sa me fo uban sac, 
sa sax li Ta da dam xma re na ge bo be biT; ra ba Ti 
(ga reu ba ni) da ba za ri _ zRu de Se mov le bu li 
sa vaW ro  ad gi li, qar vas li Ta da duq ne biT. 
ev lia Ce le bis (XVII saukunis Turqi mematiane 
da mogzauri) cno biT, qa laq Si Zlie ri ci xec 
(za ge mis ci xe) yo fi la. 
“A royal place” and  
“the residence of the royal house” 
Iskandar Munshi, 17th c 
Bazari,  called Zagemi in Persian and Turkish sourc-
es, was one of the most important cities in the 
Kingdom of Kakheti.  It is now situated in the Zakat-
ala region of Azerbaijan, in the village of Aliabad. 
Bazari (Zagemi) was, along with Gremi, one of the 
main economic and political centers of Kakheti and 
played a prominent role in foreign affairs and inter-
national trade. 
Russian and Turkish sources say that Zagemi consist-
ed of three districts: the Church District, which in-
cluded the royal quarters as well as the main church; 
the Rabat (outskirts) and the Market District, which 
was a walled trading area including a caravanserai 
and dukanis (restaurants). Evlia Celebi, a 17th c Ot-
toman Turk traveler, said that the city included a 
well-fortified castle (Zagemi Castle).  
The Kakhetian kings met with foreign ambassadors 
and carried out diplomatic negotiations in both 
Gremi and Bazari-Zagemi. 
The importance of Zagemi is echoed in the words of 
Prince Giorgi, son of King Alexander, speaking to Rus-
sian envoys:  “Now the Turks are coming to us from 
Ganja and Shemakhi...and they want to capture our 
best stronghold, Zagemi, which is our source of sus-
tenance...if the Turks capture Zagemi, all of the Geor-
gian land will fall into Turkish hands”.
The mint at Bazari-Zagemi
The oldest written record of Bazari (Kartli-Kak-
heti-Meskheti deed of donations of church land) is 
dated to 1392 which lists a number of locations in 
ba za ri (za ge mi)
Bazari  (Zagemi)
eastern Kakheti. There are also 13th and 14th century 
coins which were minted in Bazari (during the dom-
ination of the Ilkhanid rulers Ghazan-Khan (1295-
1304), Oljeitu (1304-1317) and Abu Said (1317-
1335), which demonstrate the city status of Zagemi 
at the time and the existence of a mint since the end 
of the 13th century.
Iskander Munshi writes in 1602 that the Kakhetian 
King Alexander travelled to Yerevan to meet Shah Ab-
bas who gave King Alexander a grand reception. At 
the end of the grand ceremony, the Kakhetian king 
“picked up a handful of gold coins which had been 
sa xel mwi fo saq mee bis mar Tvas, uc xo qvey nis 
el Ceb Tan Sex ved rebs da dip lo ma tiur mo la­
pa ra ke bebs ka xe Tis me fee bi awar moeb dnen, ro­
gorc grem Si, ise ba zar­za gem Si.   
za ge mis mniS vne lov ne ba ze met yve lebs uf lis­
wul gior gi aleq san dres Zis sit yve bi ru si 
el Ce bi sad mi: `ex la Cven ze mo dian gan ji dan da 
Se ma xi dan Tur qe bi...  da un daT wag var Tvan Cve­
ni yve la ze kar gi ad gi li za ge mi, ri Tac Cven 
vcxov robT... Tu Tur qe bi za gems ai Re ben, sa­
qar Tve los mi wa mTlia nad Tur qe bis xel Si aR­
moC nde ba~.
iq, sa dac fu li iW re ba
yve la ze Zve li cno ba, ro mel Sic ba za ria mox­
se nie bu li, 1392 wliT Ta riR de ba (qarTl­ka­
xeT­mes xe Tis sa ka Ta li ko so ma mu le bis si Tar­
xnis gu ja ri). mas Si aR mo sav leT ka xe Tis pun­
qte bia da sa xe le bu li. amas Tan, XIII sau ku nis 
rig mo ne teb ze ma Ti moW ris ad gi lad ba za ria 
aR niS nu li (il xa ne bis ya zan­yae nis (1295­1304), 
ol jai Tur (1304­1317), abu sai dis (1317­1335) 
sa xe liT), rac mkvle va rebs za ge mis qa la qo bas 
da aq za raf xa nis fun qcio ni re bas uk ve XIII sau­
ku ni dan afiq re bi nebT. 
is kan der mun Sis gad mo ce miT, 1602 wels aleq­
san dre kax Ta me fe ere van Si ew via Sah­abass. man 
di de bi Ta da pa ti viT mii Ro aleq san dre. sa zei­
mo ce re mo niis da sas ruls kax Ta me fem `...xel Si 
ai Ro Ta ba xi oq ros fu le biT, ro me lic Ta vis 
qve ya na Si moeW ra Sa his sa xel ze da Tav ze daaf­
minted in his country in the name of the shah and 
showered them on the head of the ruler, as is the 
tradition in Georgia where they shower money on 
the heads of their rulers”. In his description of the 
political events of the mid-16th century, the historian 
says that the tradition of minting coins in Zagemi had 
been revived by this time.
Centuries later, gold coins were found (often ac-
cidentally) on many occasions around the ruins of 
Zagemi.
Traders from Zagemi had links with European traders 
which is demonstrated by the discovery of European 
ducats. Among the treasures found around the ru-
ins are 189 coins minted at 10 different locations, of 
which just 8 coins were minted at Zagemi. A number 
of coins were found in a clay pot during ploughing. 
The oldest coin was dated to 1602-1603, while the 
zagemis monetebi (sem)
Coins minted at Zagemi (NMG)
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rqvia xel mwi fes, ro gorc wes­Cveu le bad aqvT 
sa qar Tve lo Si, sa dac xel mwi fes Tav ze af rqve ven 
fuls”.  XVI sau ku nis Sua xa ne bis po li ti ku ri am­
be bis aR we ri sas ki is to ri ko si aR niS navs,  rom 
za gem Si kvlav aR dga mo ne te bis Wris tra di cia.
sau ku nee bis Sem deg za ge mis na qa la qar ze oq­
ros mo ne te bis aR mo Ce nis araer Ti Sem Txve va 
da das tur da (Sem Txve vi Ti mo na pov re bi). 
za ge mel vaW rebs aq tiu ri sa vaW ro ur Tier To ba 
hqon daT ev ro pel vaW reb Tan, ra zec met yve lebs 
aq aR mo Ce ni li ev ro pu li du ka te bic. na qa la qar­
ze na povn gan ZSi, 10 za raf xa na Si moW ri li 189 
mo ne ta iyo, maT gan 8 _ za gem Sia moW ri li. Ti xis 
doq Si Se na xu li mo ne te bi xvnis dros ipo ves. 
yve la ze Zve li mo ne ta 1602­1603 wleb Si, uax le­
si ki 1615 wel saa moW ri li. sa va rau dod, gan Zi 
yi zil ba Se bis Se mo se vis mo lo din Si daf les. 
za gem Si moW ri li oTx aTeul ze me ti mo ne ta am­
Ja mad da cu lia sa qar Tve los erov nu li mu zeu­
mis, er mi ta Jis, mos ko vi sa da azer bai ja nis is­
to riu li mu zeu me bis ko leq cieb Si (am bro lau­
ris, ra Wis, Wi kaa nis gan Ze bi). isi ni moW ri lia 
sxva das xva si qiT, war we re bi ki saer To aqvT.
za raf xa nis ad gi li `zgm~ (za ge mi), ase ve, amo­
kiT xul iq na bir kia nis (ax me ta) gan Zis or mo ne­
ta ze.  isi ni 1629/30 da 1631/32 wleb Sia moW ri­
li, rac miu Ti Tebs, rom za ge mis ga nad gu re bis 
Sem deg me fe Tei mu razs kvlav mou xer xe bia za­
raf xa nis aR dge na.
za ge mis ar qeo lo gia
za ge mis na qa la qar ze ar qeo lo giu ri gaT xre bi 
ar Ca ta re bu la. mis Se sa xeb war mod ge nas gviq­
mnis mxo lod sa daz ver vo, ze da pir ze na pov ni 
ma sa la. mi si Zi ri Ta di na wi li gre mis na qa la­
qar ze aR mo Ce ni li ni mu Se bis Ta nad rou lia. aq 
ux vad gvxvde ba mo Wi qu li qve bi da wi da, rac 
mo Wi qu li Wur Wlis ad gi lob riv war moe ba ze 
miu Ti Tebs. for miT, Sem ko bis xer xe biT es na­
war mi ax los dgas gre mis ke ra mi kas Tan. 
ori ve qa la qi ka xe Tis sa me fos guls war moad­
gen da da bev ri ram hqon daT saer To. ori ve qa­
la qis kul tu rul­in dus triul cxov re ba sac 
er Tia ni tra di cie bi edo sa fuZ vlad. 
ori ve qa laq ma er Tdrou lad Sew yvi ta ar se bo ba.
newest was dated to 1615. These coins were proba-
bly hidden in anticipation of Qizilbash invasion.
Over 40 coins found at Zagemi are now on display 
at the Georgian National Museum as well as at the 
Hermitage, Moscow and Azerbaijani historical mu-
seums (alongside finds from Ambrolauri, Racha and 
Chikaani). These coins had different images, but had 
the same markings.
Marking indicating the mint at “ZGM” (Zagemi) 
have also been found on two coins found at Birki-
ani (Akhmeta). These were minted in 1629/30 and 
1631/32 which indicates that King Teimuraz man-
aged to revive the mint after the sacking of Zagemi.
The Achaeology of Zagemi
Archeological excavations have not been conduct-
ed in Zagemi. We only know about the architectural 
monuments of Zagemi through what has been found 
at the surface. Most of what has been found there 
is contemporary to finds at Gremi. A large amount 
of glazed stone and furnace slag has been found at 
Zagemi which indicates the existence of a local pottery 
industry. In terms of design and decorative style, the 
pottery found at Zagemi is similar to Gremi ceramics.
Both Gremi and Zagemi formed the core of the King-
dom of Kakheti and both cities had much in common, 
including shared traditions in the cultural and indus-
trial spheres. Both cities were ceased to exist at the 
same time.
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foto z. cercvaZe
Photo by Z. Tsertsvadze
gremis muzeumis eqspozicia momzadebulia 
saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis 
erovnuli saagentos mier /irma doliZe,  
nino vaCeiSvili, giorgi sosaniZe, gvanca gegeWkori, 
maia yviralaSvili, qeTi qamuSaZe / 2011 wels.
dizaini da Sesruleba:  Casa group
sainformacio dafebis dizaini: zviad meburiSvili, 
mariam qufaraSvili
The Gremi museum exposition was organized  
by the National Agency for Cultural Heritage Preservation of 
Georgia / Irma Dolidze, Nino Vacheishvili, Giorgi Sosanidze, 
Gvantsa Gegechkori, Maia Kviralashvili, Keti Kamushadze / in 2011.
Design and production:  Casa group
Banner design: Zviad Meburishvili, Mariam Quparashvili
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The Persian invasion in 1614-1616 resulted in the 
destruction and devastation of the entire Kakhetian 
Kingdom. The wish of Shah Abbas I was “to make the 
city _ buildings, people and animals _ disappear without 
a trace”.  His wish came true. 
Gremi, once the flourishing capital of Kakheti, was left 
in ruins, as was Zagemi.  By the mid 17th c, there was no 
town left in Kakheti _ all had been razed to the ground 
by Shah Abbas. Under his orders all mulberry trees were 
cut down so that silkworm breeding could not resume, 
and vineyards underwent the same fate.
Approximately twenty years later King Teimuraz 
adressed the Russian ambassador, saying that “in the 
past, we sent 1000 bales of silk from Gremi to Bazari. 
spar se le bis 1614 da 1616 wle bis laS qro bebs 
TiT qmis mTe li ka xe Ti See wi ra. Sah­abas I­is 
sur vi li `...Se ne bu le bi sa gan da ut yvi sa da 
met yve lis gan kva lic ar dar Ce ni li yo~ _ sis­
ru le Si iq na moy va ni li.
odes Rac ay va ve bu li ka xe Tis de da qa la qi _ 
gre mi _ nan gre ve bad iq ca. ase Ti ve be di ewia ka­
xe Tis meo re did qa laqs _ za gems. XVII sau ku nis 
Sua xa ne bis Tvis ka xeT Si arc er Ti qa la qi aRar 
ar se bob da. Sah­abas ma mi was Tan gaas wo ra isi ni. 
mi si ve brZa ne biT, vaz Tan er Tad  daW res Tu Tis 
xee bic, ra Ta am qve ya na Si aRa ras dros aR dge ni­
li yo meab re Su meo ba. ocio de wlis Sem deg Tei­
mu raz me fe ase mi mar Tavs rus el Cebs: `Zve lad 
qa laq gre mis da sas ru li
The Fall of Gremi
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gre mi dan baz ram de 1000 sa pal ne ab re Su mi Se­
mog vdio da. ie ru sa lims da wmin da mTas yo vel 
wels oc­oc daaT sa pal nes vwi rav diT xol me. 
Cvenc bev ri gvqon da oq ro da ver cxli.~
Each year we dispensed 20-30 bales of silk to Jerusalem 
and the Holy Mountain. We had plenty of gold and silver 
too”. 
According to Shah Abbas’s historian Iskandar Munsh 
“the country that gave us numerous benefits and income 
every year is ruined and razed to the ground”…homes 
are destroyed and there is not even a trace of settlement 
in the town of Zagemi. All of Kakheti shared the same 
fate-massacre, dispersal, robbery, arrest, destruction of 
homes and shelters that fall upon Kakhetian Christians, 
such a thing was never heard since the emergence of 
Islam.” 
“Shah Abbas personally guided the army to that county 
four times and later he sent it several times”. Tens 
of thousands of Georgians were expelled from their 
homeland and exiled to the middle of Persia _ Fereydan. 
“The number of civilians killed exceeded 60-70,000 
beautiful young women… beardless young men and 
children… over a hundred thousand have been counted, 
but according to the author of these lines, thirty thousand 
more have been taken prisoner in other districts and have 
not been recorded for lack of time”. Iskandar Munsh, 
“History of Abbas, Pride of the State”, 1629 .
Dozens of years passed following Abbas’ devastating 
invasions, until King Rostom visited Gremi: “I found 
many well-built palaces looking like animal sheds _ 
without doors or ceilings” _ his chronicler wrote. 
There were no preconditions for city reconstruction 
in 17thc Kakheti, thus neither Gremi nor Zagemi were 
rebuilt. Later, when Telavi became the capital of the 
Kakhetian Kingdom, life gradually disappeared in Gremi.
Sah­aba sis is to ri ko sis, is kan der mun Sis sit­
yve biT: `...ise Ti qve ya na, ro me lic yo vel wliv 
uricxv sar ge bels da Se mo sa vals iZ leo­
da, dain gra da mi was Tan iq na gas wo re bu li.~ 
`...sac xov reb le bi daaq cies da qa laq za gem Si 
kva lic ki ar da to ves mo sax leo bi sa. ase mox da 
mxatvari g. sosaniZe
Painter G. Sosanidze
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mTel ka xeT Si... xoc va, rbe va, Zar cva, tyvev­
na da ngre va qvey ni sa da ga ve ra ne ba sax le bi sa 
da sac xov reb le bi sa, rac ka xe Tis qris tia nebs 
Tavs daat ydaT, ar ga go ni la is la mis ga Ce nis 
droi dan aqam de...~ 
,,Sah ma oT xjer (pi ra dad) das Zra laS qa ri im 
qvey nis ken da ki dev ram de ni me jer gag zav na 
iqiT ja ri~. aTeul aTa so biT qar Tve li aya res 
mSob liu ri ad gi le bi dan da Sua gul spar seT Si, 
fe rei dan Si, ga daa sax les. `...mok lul Ta ric xvi 
sa moc­sa moc daaT aTass sWar bob da... la ma zi 
qal wu le bi... uw ve ru li va Je bi da bav Sve bi... asi 
aTas ze me ti iq na aR we ri li, mag ram am stri qo­
ne bis  dam we ris az riT, oc daa Ti aTa si ki dev 
sxva kuT xe sa da ki de Si iq na tyved da We ri li, 
ro me lic drois uqon lo bis ga mo ar yo fi lan 
aR ric xu li~ (is kan der mun Si, ` qvey nis da mam Sve­
ne be li aba sis is to ria~, 1629 w.). 
Sah­aba sis ga ma nad gu re be li Se mo se ve bis Sem­
deg ram de ni me aTeu li we li iyo ga su li, ro
ca ros tom me fem gre mi ina xu la. `iq mra va li 
kar gad na Se ni sa sax le ni daq ceul­dan greu li 
vna xe uka ro da uWe ro na dir Ta sad gom qmnil­
ni~, _ wers mi si me ma tia ne.
XVII sau ku nis ka xeT Si aRar iyo qa la qis aR dge­
nis ara vi Ta ri pi ro ba, ami tom verc gre mi da 
verc za ge mi ve Rar aRad gi nes. mom dev no xa neb­
Si, ro de sac ka xe Tis sa tax to qa la qi Te la vi 
gax da grem Si Tan da Tan Sew yda cxov re ba.
zari. XVIII­XIX ss.
Bell. 18th-19th cc
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zarbaznis lulis detali, XVI­XVII ss.
Cannon barrel, detail, 16th  _ 17th cc
isris pirebi, ganviTarebuli  
da gviani Sua saukuneebi
Bow parts, Developed and Late Middle Ages
zaris fragmenti mxedruli warweriT:  
`Sevwire Tarsa galavnis wminda giorgis...~  
gviani Sua saukuneebi
bell fragment with ancient Georgian inscription:  
“I’ve sacrificed to “Tarsa Wall”  St. George”   
late Middle Ages
Tofebi, XVIII_XIX ss.  
Guns, 18th-19th cc
zari. XVIII­XIX ss.
Bell. 18th-19th cc
fotoebi z. cercvaZe
Photos by Z. Tsertsvadze
muzeumi `gremis naqalaqari~. foto g. Canadiri
Museum `Gremi Settlement~. Photo by G. Chanadiri

levan mefe, TinaTin dedofali, aleqsandre II. nekresis RmrTismSoblis saxelobis  
eklesiis kedlis mxatvroba. XVI s. foto S. leJava
King Levan, Queen Tinatin, Alexsander II. 16thc. Painting from the Church of the mother  
of god in Nekresi Monastery. Photo by Sh. Lejava
kaxeTis 
samefos
mefeebi
of Kakheti Kingdom
Kings

vaxuSti batoniSvili. kaxeTis samefos ruka. XVIII s. (xec)
Vakhushti Batonishvili. Map of Kakheti Kingdom, 18th c. (NCM)
Giorgi I 
1466­1476
Giorgi VIII (Giorgi I) was the last king of a united Georgia. 
In 1466, he fled to Kakheti from revolts by feudal lords, 
where he founded the Kakhetian royal house. Gremi 
became the capital of the newly-founded kingdom.
Alexander I 
1476­1511
Alexander I and Konstantine, the King of Kartli, con-
cluded a truce defining Kakhetian and Kartlian bor-
ders. “Alexander was a kind and god-fearing man, 
greatly assisting holy churches and adorning them 
with icons and crosses.”*
aleqsandre I-is wyalobis sigeli (xec)
Alexander I Deed of donations (NCM)
gior gi I 
1466­1476
gaer Tia ne bu li sa qar Tve los uka nas kne li me fe 
gior gi VIII (ka xeT Si gior gi I) 1466 wels ajan ye­
bul di de bu lebs ka xeT Si gaeq ca, ri Tac da sa­
ba mi mis ca ka xe Tis sa me fo Stos Seq mnas. ax lad­
daar se bu li sa me fos de da qa la qi gre mi xde ba.
aleq san dre I 
1476­1511
aleq san dre I­ma da qar Tlis me fe _ kon stan­
ti nem sa za vo xel Sek ru le ba da des, rom lis 
mi xed vi Tac qar Tli sa da ka xe Tis saz Rvre bi 
dad gin da. `ese aleq san dre iyo ka ci ke Ti li 
da RvTis moy va re, di dad Sem we wmi da Ta ek le­
sia Ta, Se mam ko be li xat Ta da jvar Ta~.*
aleq san dres me fo bis dros mSvi do ba da me­
gob ro ba su fev da qar Tlsa da ka xeT Si.   
giorgi VIII (giorgi I). mefe giorgi VIII-is sasisxlo sigeli  
micemuli giorgi Jurulisadmi, 1460 w. (xec)
Giorgi VIII (Giorgi I). King Giorgi VIII’s book of genealogy  
presented to Giorgi Zhuruli, 1460 (NCM)
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gior gi II (av-gior gi) 
1511­1513  
aleq san dres uf ro si va Ji, gior gi, ka xe Tis 
tax tis xel Si Cag de bas da qar Tlis Se moer Te­
bas cdi lob da. `...mok la Ra la tad gior gim ma ma 
TKsi, me fe aleq san dre da Seip yra Zma ca TKsi di­
mit ri  ...da mier Ja miT gan uwo des av gior gi.~*  
,,..aRa Se na mcxe Tas mci re ek le sia mTa va ran­
ge lo zi sa... da mun da mar xes da mie riT gan 
it yuian ka xi ba ton ni, ro me mcxe Ta sa mar xo 
ari so Cve nio”.*
Giorgi II  
(Av-Giorgi, or Evil Giorgi) 
1511­1513
Giorgi, the eldest son of Alexander, tried to seize the 
Kakheti Throne and annex Kartli. “Giorgi betrayed and 
murdered his father, King Alexander, and captured his 
brother, Dimitri...after which he was named Av-Gior-
gi”,* which means Evil Giorgi... 
He “built a small church of the Archangel in Mtskhe-
ta...where he was buried. Kakhetian kings would later 
say that Mtskheta was their burial place.”*
da viT X (qar Tlis me fe)  
ka xeT Si me fob da  1513­1518/20   
`xo lo vinaYTgan ar Ra ra vin iyo me patro ne 
ka xe Ti sa TKnier av gior gi sa, Se moik rib na 
me fe man da viT spa ni TKsni da STa vi da ka­
xeTs. ver vin wi naa Rud ga da daip yra TKT 
ka xe Ti.~*
David X (King of Kartli) 
ruled Kakheti in 1513­1518/20
“As there was no one to rule in Kakheti except for 
Evil Giorgi, King David summoned his army and 
went down to Kakheti and seized it, for no one of-
fered resistance.”*
orTaviani arwivi,  
vaxtang da baqar batoniSvilebis mier  
sionis mxatvar giorgisaTvis micemuli 
siTarxnis wigni da niSani, 1712 w. (xec)
Two-headed eagle,  
a book and a nate by Princes Vakhtang and Bakar 
exempting Giorgi, the painterof the Sioni cherch,  
from taxes, 1712  (NCM)
* va xuS ti ba to niS vi li, `aR we ra sa me fo sa sa qar Tve lo sa~
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gior gi II (av-gior gi) 
leon kax Ta me fe
1518/20­1574        
`xo lo le van mdi da ri da que ya na­aR vsi li 
iyo mSKdobiT... Jam sa le va ni sa sa... ka xe Ti iyo 
friad Se ni da ma ga ri.~* ro ca me fem gu rie­
lis asu li Ti na Ti ni iT xo va co lad `mu ni dam 
moiy va nes grems da hyo qor wi li je ro va ni 
leon.~*
igi Wkvia ni mmar Tve li da moq ni li po li ti ko­
si iyo. mor Ci le ba Si yav da pi ra qe Ta da Res ta­
ni.  dai mor Ci la, ase ve,  kar ga xnis gam dga ri 
fSav­xev su re bi da Tu Se bi.
le van me fis  saz ru na vi  ie ru sa lim sa da aTo­
nis mTa ze qar Tu li ke re bis mov la­pat ro no­
ba, sa qar Tve lo Si ki ek le sia­mo nas tre bis 
mSe neb lo ba, Zve li taZ re bis res tav ra cia da 
ma Ti Sem ko ba iyo.
Leon, King of Kakheti 
1518/20­1574
“Levan (Leon) was rich and there was peace in the 
country...under Levan’s rule...Kakheti was prosper-
ous and strong.”* When the King married Tinatin, the 
daughter of Gurieli, “they arrived in Gremi and Leon 
held a wedding well befitting him.”*
He was a wise ruler and a flexible politician. He sub-
jugated southern Dagestan, as well as Pshav-Khev-
surians and Tushis, who had long rebelled against the 
Kingdom. 
King Levan took good care of Georgian centers in Je-
rusalem and Mount Athos. In Georgia he built church-
es and monasteries and renovated and adorned old 
churches.
axali SuamTis  RmrTismSoblis Sobis eklesiis kedlis 
mxatvroba.  XVI s. levan mefe, TinaTin dedofali da  
aleqsandre II. foto S. leJava
Wall Painting from New Shuamta Church of the Birth  
of Mother of God. 16th c. King Levan, Queen Tinatin and Alexander II. 
Photo by Sh. Lejava
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aleq san dre II 
1574­1605          
kax Ta me fe aleq san dres  kar gad hqon da aw yo bi li sam xed ro saq me. mas 
mra val ric xo va ni ja ri hyo lia: 10 000­ze me ti far­xma li Ta da Su be­
biT Seia ra Re bu li cxe no sa ni, 500 mxe da ri `an Ca ri~ da 3 000 far­xma­
lia ni, mSvil dka par Wo sa ni qvei Ti ja ris ka ci. es laS qa ri xuT cxe no san 
da qveiT raz mad (sad ro Sod) iyo da yo fi li. ka xeTs gan sa kuT re bul 
Sem Txve veb Si uf ro mra val ric xo va ni laS qris ga moy va nac SeeZ lo. yo­
ve li wlis Se mod go mas me fe Ta vis jars sa zei mo aR lum ze iw vev da.
Alexander II 
1574­1605
Kakhetian King Alexander was well versed in military affairs. He had a large army-over 
10,000 cavalry armed with shields, swords and spears, 500 regular cavalry and 3,000 
infantry armed with shields, swords and bows. The army was divided into five cavalry 
and infantry regiments. If necessary Kakheti could muster an even larger army. Every 
autumn the King would hold a celebratory parade in which his army took part.  
da viT I 
1601­1602 
`xo lo ese da viT iyo ama yi, la Ri, mris xa ne da sZu lob dnen kax ni.~* 
David I 
1601­1602
“David was arrogant, reveling and ruthless, and was hated by Kakhetians.”*
aleqsandre II, levani da daviT I,  
Sewirulobis sigeli, 1708 w. da 1723 w. (xec)
Alexander II, Levan, Davit I,  
a deed of donations, 1708 and 1723 (NCM)
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kon stan ti ne I
1605
`ara med Saa baz... moiy va na kon stan ti ne Ze 
aleq san dre si... ro me li iyo friad mah ma dia ni 
da Sem yua re sjul Ta maT Ta~. xal xma kon stan­
ti ne me fed ar mii Ro, mis wa naaR mdeg ajan­
yda da ` mok les kax Ta mkvle li ma mi sa da Zmi sa 
kon sta n ti ne”.*
qe Te van de do fa li 
1605       
1624 wlis 13 (26) seq tem bers spar se Tis  mmar ­
Tve lis Sah­aba sis brZa ne biT Tei mu raz I­is 
de da, qe Te van de do fa li, Si raz Si awa mes.  mi
si dam wvar­da sa xiC re bu li sxeu li por tu ga ­
liel ma mi sio ner ma, ma ma am bro zio duS an JuS­
ma da gri go rio or si nim, is pa hans wai Res da 
ka To li kur mo nas ter Si daas ve nes. ori wlis 
Sem deg ka To li ke be reb ma qe Te va nis naS TTa na­
wi li mis Svils, Tei mu raz me fes, Ca mou ta nes 
sa qar Tve lo Si, xo lo na wi li in doeT Si, qa laq 
goa Si, da­gra sas mo nas ter Si, ganaTavses.
sa qar Tve los mar Tlma di de bel ma ek le siam 
1624 wel sve wmin da nad Se rac xa rwme nis Tvis 
wa me bu li de do fa li.
Konstantine I 
1605
“For Shah Abbas … brought Konstantine, the son of Al-
exander....who was of Muslim faith and loved their re-
ligion.” The people did not accept Konstantine as their 
king, rebelled against him then “they murdered Kon-
stantine, the murderer of his father and brother”.*
   
iohanes uzingi, scena dadgmidan `qeTevan dedofali”, 
germanuli graviura, 1655 w.
Johannes Juzing, a scene from the play Queen Ketevan,  
German engraving, 1655
Queen Ketevan 
1605
On 13 (26) September 1624, at the instruction of Persian 
ruler Shah Abbas, Queen Ketevan, the mother of Teimu-
raz I, was tortured to death in Shiraz. The Portuguese mis-
sionary, father Ambrossio Duch Anzhush, and Gregory 
Orsini, took her burnt and mutilated body to Isfahan and 
placed it at a Catholic monastery there. Two years later, 
Catholic priests brought a large part of Queen Ketevan’s 
remains to her son, King Teimuraz, in Georgia. The other 
part of her relics located at St. Augustine Da-Grasa Mon-
astery in the Indian city of Goa.  
The martyred Queen Ketevan was canonized by the 
Georgian Orthodox Church in 1624.
krebuli. gadawerilia daviT reqtoris da  
daviT Tumanovis mier 1822 wels (xec)
Colection. Rewroted by the David the Rector and  
David Tumanov in 1822 (NCM)
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qeTevan dedoflis miniatura, `sadResaswaulo”, XVIII s. (xec)
Miniature of Queen Ketevan from manuscript of 18th c.   (NCM)
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krebuli, 1821-1823 ww. mefe Teimuraz pirvelisgan Tqmuli gremis sasaxlezed.  
anbanTqeba wmindisa mowamisa qeTevan dedoflisagan. gadamweri: daviT reqtori (xec)
Selected works, 1821-1823. King Teimuraz I’s tale of the Gremi Palace.  
Acrostic of St Ketevan Queen the Martor.  Scribe: David the Rector (NCM)
Teimuraz I, wameba qeTevan dedoflisa, XIX s.  (xec)
Teimuraz I, the suffering and torture of Queen Ketevan, 19th c  (NCM)
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krebuli, 1821-1823 ww. mefe Teimuraz pirvelisgan 
Tqmuli gremis sasaxlezed.  anbanTqeba wmindisa 
mowamisa qeTevan dedoflisagan.  
gadamweri: daviT reqtori 
mulaJi. e. maWavariani
Selected works, 1821-1823. King Teimuraz I’s tale of  
the Gremi Palace. Acrostic of St Ketevan Queen the Martor.   
Scribe: David the Rector 
Moulage of manuscript _ E. Machavariani
Teimuraz I, wameba qeTevan dedoflisa, XIX s.   
mulaJi. e. maWavariani
Teimuraz I, the suffering and torture of Queen Ketevan, 19th c   
Moulage of manuscript _ E. Machavariani
aleqsandre I-s wyalobis sigeli micemuli mcxeTis 
saydris qadagis ivanis Zis maxareblisadmi saqadago 
mamulis boZebis Sesaxeb, 1501 w.   
aleqsandre II-is sigeli. SewirulobaTa ganaxlebis 
wigni, micemuli aleqsandre kaxTa mefis mier 
sveticxovlisaTvis, 1569 w.  
aslebi _ e. maWavariani. originalebi daculia 
xelnawerTa erovnul centrSi
A copy of Kakhetian King Alexander I’s deed of donations given  
to the priest of the Church in Mtskheta certifying the  
donation of land, 1501 
Alexander II’s deed. A copy of a book of renewed donations  
given by Kakhetian King Alexander to the Svetitskhoveli  
Cathedral, 1569 
Copies - E. Machavariani.  The originals are preserved at the 
National Centre of Manuscripts. 
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Tei mu raz I 
ka xe Tis me fe 1606­1648   
qarTl­ka xe Tis me fe  1625­1632
Tei mu ra zi ga me fe bi sas 16 wlis iyo. mi si mci­
rew lo va ne bis ga mo sa me fos qe Te van de do fa li 
ga na geb da. 1625­1632 wleb Si Tei mu raz I ` ori sa ve 
sa me fo sa da tax tis mpyro be li”, gaer Tia ne bu­
li aR mo sav leT sa qar Tve los gvir gvi no sa ni me­
Tau ria. gre mi iyo STa go ne bis wya ro me fe­poet 
Tei mu ra zis Tvis. ase Seiq mna mi si cno bi li leq si 
`Txzu le ba gre mis sa sax le zed.~    
Teimuraz I 
King of Kakheti 1606-1648  
King of Kartli and Kakheti 1625-1632
Teimuraz was 16 at the time of his enthronement. 
Therefore, the country was ruled by his mother, Queen 
Ketevan. From 1625-1632, Teimuraz I “wielded both 
kingdoms and thrones” and was the crowned ruler of 
united east Georgia. 
Gremi was a source of inspiration for the poet King 
Teimuraz, and how his famous poem “Of the Gremi Pal-
ace” came into being.
Teimuraz I, don kristoforo de kastelis Canaxati, XVII s. 
Teimuraz I, a drawing by Don Christoforo de Castelli, 17th c. 
ros to mi
qarTl­ka xe Tis  me fe 1648­1656
iran Si aR zrdi li ros tom me fe dan greul 
qar Tul sa lo ca vebs aRad gen da da ek le siebs 
aSe neb da, `aman ga nag na wes sa ze da yi zil baS­
Ta sa ka ris gam ge ni Tvis ni, da ar ca mo Sal na 
qar Tul ni... da mia ni Web da qar Tvel Ta boZ sa 
mci re Ta da uer Tgu leb da maT, ra me Tu mas 
Jam sa iy vnen qar Tvel ni mxne ni, rjul mtki ce ni, 
wrfel ni, ver cxlis uyua rul ni~.* qar Tlsa da 
ka xeT Si 72 amow yve ti li so fe li xe lax la daa­
sax la da aaRor Zi na. aSe neb da ci xe­si mag reebs, 
sa sax leebs, gzebs, wyal sa de nebs, qar vas lebs, 
xi debs. sa xel mwi fo mi mo we ra sac qar Tul ena­
ze awar moeb da. 
Rostom
King of Kartli and Kakheti  1648-1656
King Rostom, who was raised in Iran, undertook the res-
toration of many destroyed Georgian places of worship 
and built churches. “He employed his servants accord-
ing to the Qizilbash rule, but did not relegate Georgian 
traditions to history ... he would present Georgians with 
little gifts and was devoted to them, for in that period 
Georgians were brave, firm in their faith, sincere and 
selfless”.* He resettled and revived 72 villages in Kartli 
and Kakheti, whose population had perished in wars. 
He built fortresses, palaces, roads, water canals, cara-
vansaries and bridges. Official correspondence was also 
conducted in Georgian under Rostom’s rule.
Teimuraz I, don kristoforo de kastelis Canaxati, XVII s.
Teimuraz I, a drawing by Don Christoforo de Castelli, 17th c. 
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mefe arCilis Sewirulobis saaRape wigni sveticxovelisadmi, 1670 w. (xec)
Archil II, a book of King Archil’s donations to Svetitskhoveli, 1670  (NCM)
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erek le I (na za ra li-xa ni)
1703­1709
`iyo... wes Ta sa qar Tve lo sa Ta uc no be li da 
me fo bi sa ga mouc de li~,* vi nai dan ru se Tis 
sa me fo kar ze iz rde bo da da 14 we li iran­
Erekle I (Nazar Ali Khan)
1703-1709
“He was unaware of Georgian traditions and lacked expe-
rience in kingship,”* because he was raised at the Russian 
royal court, and then for 12 years served at the court of 
the Persian Shah. “Together with his family he converted 
to Islam and was named Nazar Ali-khan…”* In 1703, the 
Shah appointed Irekle I as King of Kakheti, but left him in 
Iran to command his guard. While Nazar Ali Khan stayed 
in Iran, his son, David II (Imam Qulikhan), ruled Kakheti. 
ar Cil II 
1664­1675  
ar Cil me fem ka xe Tis sa tax to qa la qad, ia­
var qmni li  gre mis nac vlad, Te la vi ga moac­
xa da. `aman ar Cil ma hyo sa sax le Te lavs da 
ga naax lna ek le sia ni yo vel ni ka xe Ti sa ni da 
das xna epis ko pos ni, ma ta sjul sa da Se no ba sa 
qvey ni sa sa.~*
`Sen de bo da ka xe Ti, vi naiT gan iyo mSvi do ba 
da um tro ba~.*
Archil II 
1664-1675
King Archil declared Telavi the capital city of Kakheti, 
to replace the war-ravaged Gremi. “Archil moved his 
palace to Telavi, renovated all churches of Kakheti and 
placed bishops there to strengthen the faith and re-
vive the country...”*
“Kakheti was prospering for there was peace and ene-
mies were gone.”*
Teimuraz II, daviT II, erekle I, konstantine II. akuris Sewirulobis sigeli, 1708 w. da 1723 w. (xec )
Teimuraz II, Davit II, Erekle I, Konstantine II. A deed of  donations to the Akura Monastery, 1708 and 1723 (NCM)
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Teimuraz II
Governor of Kakheti 1709-1715  
King of Kakheti 1733-1744
Teimuraz II enthroned his son, Erekle II, in Kakheti and 
he himself became the King of Kartli, thereby laying 
the groundwork for the unification of the Kartli and 
Kakheti kingdoms. In 1745, he was enthroned as the 
King of Kakheti according to the old Georgian tradition 
at the Svetitskhoveli Cathedral.Teimuraz II achieved 
significant military and political success in South Cau-
casus, as he made the Khans of Yerevan, Ganca and Na-
khicevan Georgia’s vassals. He was a poet and a trans-
lator and wrote “A conversation between a day and a 
night” or “A mirror of what has been said,” “Georgia’s 
Morals” and “A conversation with Rustaveli”.
David II (Imam Quli Khan) 
1703-1722 
David II was born and educated in Iran where he was 
named Imam Quli Khan. “...David was handsome, short, 
lacking strength and fully converted to Islam...he was 
unaware of Georgian traditions and military affairs. 
However, as he commenced learning Georgian tradi-
tions, he mastered the language and books exceedingly 
well...”* After a lengthy rule by Iranian khans, he re-
stored Georgian state institutions in Kakheti.
Si, Sa his kar ze, msa xu rob da. `ga mah ma dian da 
col­Svi li Ta sru liad da uwo des na zar­
ali xa ni...~* 1703 wels erek le I Sah ma ka xe Tis 
me fed da niS na, mag ram iran Si da to va, Ta vi si 
gvar diis mTa var sard lad. vid re na za ra li­
xa ni iran Si im yo fe bo da, mi si va Ji, da viT II 
(imam yu li­xa ni) ka xeTs mar Tav da.
Tei mu raz II
ka xe Tis gam ge be li 1709­1715   
ka xe Tis me fe 1733­1744  
Tei mu raz II­m Ta vi si va Ji erek le II ka xeT­
Si gaa me fa, Ta vad ki qar TlSi ga mef da. amiT 
qar Tli sa da ka xe Tis sa me fo Ta gaer Tia ne bas 
Cau ya ra sa fuZ ve li. 1745 wels igi Zve li qar­
Tu li we siT ekur Txa qar Tlis me fed sve tic­
xov lis ta Zar Si.
Tei mu raz II­is mniS vne lo va ni sam xed ro da po­
li ti ku ri war ma te ba iyo aR mo sav leT amier­
ka vka sia Si mo po ve bu li upi ra te so ba _ ere va­
nis, gan ji sa da nax We va nis xa ne bis sa qar Tve­
los mo xar ked gax do ma. 
igi iyo poe ti da mTar gmne li. Tei mu raz II­is 
na war moe be bia: `dRi sa da Ra mis ga baa se ba~ anu 
`sar ke Tqmul Ta~, `sa qar Tve los zneo ba ni~, 
`ga baa se ba rus Ta vel Tan~.
da viT II (imam yu li-xa ni) 
1703­1722
da viT II dai ba da da bav Svo ba gaa ta ra iran­
Si, sa dac imam yu li­xa ni uwo des.  `...iyo ese 
da viT pir mSve nier­hae ro va ni, tan mci re, ara 
Zlie ri da miq ceu li sru liad sjul sa mah­
ma di sa sa... ume ca ri zne Ta da samKedroTa 
saqarTveloYsaTa. ara med wig nni da ena ni uw­
yo da or ni ve war Ci ne bu lad... gar na iw yo zne­
Ta qar Tli sa Ta swav la...~* ira ne li xa ne bis 
xan grZli vi mmar Tve lo bis Sem deg man kvlav 
aRad gi na qar Tu li sa mo xe leo in sti tu ti ka­
xeT Si.
daviT II (imamyuli-xani), Sewirulobis sigeli,  
1708 w. da 1723 w. (xec)
David II (Imam Quli Khan) a deed of donations, 1708 and 1723  (NCM)
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erek le II
ka xe Tis me fe 1744­1762   
qarTl­ka xe Tis me fe 1762­1798
`ma Sin mo vi da Tei mu raz da daj da tfi liss 
(1744) ... xo lo Ze Tei mu ra zi sa erek le daj da 
ka xeTs~.*  erek le II­m xe li suf le bis cen tra li­
za cii saT vis mniS vne lo va ni Ro nis Zie be bi gaa­
ta ra: mkveT rad ga mij na sam xed ro, sa po li cio, 
sa ga reo saq me Ta, sa sa mar Tlo, sa fi nan so, sa­
gan ma naT leb lo saq me Ta uw ye be bi, Sei mu Sa va mo­
ri ge ja ris de bu le ba. erek les  xel Sew yo biT 
qarTl­ka xeT Si daar sda sa xel mwi fo sko le bi. 
erek le II­s dros gaC nda fab ri ke bi da qar xne­
bi (Saq ris, mi nis, Sa lis, ia ra Ris), sam Ta mad no 
war moe ba (spi len Zis, oq ro­ver cxlis, Tu jis, 
rki nis); ga nax lda za raf xa na, gax Sir da wig ne­
bis beW dva.
Erekle II 
King of Kakheti 1744-1762  
King of Kartli and Kakheti  1762-1798
“Then came Teimuraz who was en-
throned in Tbilisi (1744)... his son, Erekle, 
became the Kakhetian King.”* Erekle II 
carried out important changes for the 
centralization of power: he clearly dis-
tinguished between the functions of the 
military, police, foreign affairs, judicial, 
financial and educational institutions and 
issued a decree establishing a standing 
army. State-run schools were established 
in Kartli and Kakheti through Erekle’s ef-
forts. Under Erekle’s rule factories (glass, 
wool and weaponry) and plantations (in-
cluding sugar) were created, as well as 
the mining industry (steel, gold and sil-
ver, cast iron and iron); the mint became 
operational again and book printing be-
came more frequent.
erekle II, liTografia XIX s. I nax. ioane batoniSvilis 
koleqciidan (xec)
Erekle II, lithography, first half of the 19th c. From Ioane Batonishvili 
collection (NCM)
georgievskis traqtati. 1783 w. (xec)
Georgievski’s Treatise. 1783  (NCM)
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Giorgi XII
1798 -1800 
the last king of Kartli and Kakheti
On 28 December 1800, Giorgi XII died after a short 
period of kingship. On 18 January 1801, Emper-
or Paul I’s manifesto was published in Petersburg, 
declaring Kartli and Kakheti a Russian province. All 
members of the Georgian royal house were invited 
to Petersburg. The royal crown and scepter of Gior-
gi XII, the last king of Kartli and Kakheti, were sent 
to Russia. Alexander I’s manifesto, published on 12 
September 1801, ended the existence of the King-
dom of Kartli and Kakheti. 
gior gi XII
1798 _ 1800   
qarTl­ka xe Tis uka nas kne li me fe 
xan mok le me fo bis Sem deg, 1800 wlis 28 de kem­
bers gior gi XII gar daic va la. 1801 wlis 18 ian­
vars ki pe ter bur gSi ga moq vey nda im pe ra tor 
pav le I­is ma ni fes ti, rom lis mi xed viT qarTl­
ka xe Ti ru se Tis gu ber niad ga moc xad da. sa qar­
Tve los sa me fo sax lis yve la wev ri pe ter bur­
gSi miiw vies. qarTl­ka xe Tis uka nas kne li me fis, 
gior gi XII­is sa me fo gvir gvi ni da kver Txi ja­
ris Tan xle biT ru se Tis sa me fo qa laq Si gaig­
zav na. ruseTis imperatoris aleq san dre I­is 
1801 wlis 12 seq tem bris ma ni fes tiT ki das­
rul da qarTl­ka xe Tis sa me fos lik vi da cia da 
igi ru se Tis im pe riis gu ber niad iq ca.
giorgi XII, siTarxnis ganaxlebis wigni, 1799 w. (xec)
Giorgi XII, a book given to the servants to attest their exemption from taxes, 1799 (NCM)
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foto g. Canadiri
Photo by G. Chanadiri
`mTa va ran ge loz Ta~ ansambli. 
palat-samreklo. foto m. pitiuriSvili 
The Archangels’ Complex.
Palace and Bell Tower. 
Photo by M. Pitiurishvili 77
palat-samreklo. `mefeTa darbazi~-s eqspozicia. foto i. doliZe
Palace-Bell tower. Expozition of “Kings Palace”. Photo by I. Dolidze 

l. WoRoSvili. mefe giorgi I. tilo, zeTi, 208 x 91 
L. Chogoshvili. King Giorgi  I. Canvas,  Oil, 208 x 91 
1978-1983
giorgi I
1466-1476
`კუალად ჰყო გრემი ქალაქი და ტახტი ჰერ-კახთა და შენობა დიდი... არა მისცა მთავართა ძალი, არამედ თჳთ დაიპყრა. გარნა თუ იწოდა თჳსთაგან | მეფედ... 
აღაშენა კახეთი და განავსნა, ვინაჲთგან აქუნდა მშჳდობა.~
vaxuSti batoniSvili, XVIII s.
Giorgi I
1466-1476
`And there was a town called Gremi and there was the throne of Hereti and Kakheti and a large dwelling there...And he did not leave power 
with the feudal lords but wielded it himself. Only then did 
his people name him the King...He revived and developed 
Kakheti, for peace was upon the land.”
Vakhushti Batonishvili, 18th c
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l. WoRoSvili. mefe aleqsandre I. tilo, zeTi, 206 x 91
L. Chogoshvili. King Alexsander  I. Canvas,  Oil, 206 x 91 
1978-1983
aleqsandre I
1476-1511
`ესე ალექსანდრე იყო შუენიერი, ჰაეროვანი, ახოვანი, მოისარ-მოასპარეზე, საჩინო და უებრო, კეთილ- უ ბო როტო, მოწყალე, მშჳდი და მდაბალი... ამანვე 
ალექსანდრემან უმეტესად დაიმშჳდა კახეთი და მოიმტკიცა 
თჳსად, აღაშენა და განავსო და მართვიდა კეთილად.~
vaxuSti batoniSvili, XVIII s.
Alexander I
1476-1511
“Alexander was handsome to look at, light in movement, strongly built, skilled at archery, unselfish.  He strengthened, built and expand-
ed (it) and distinguished himself as a kind ruler.”
Vakhushti Batonishvili, 18th c
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l. WoRoSvili. levan kaxTa mefe. tilo, zeTi, 206 x 90 
L. Chogoshvili. King Levan. Canvas,  Oil, 206 x 90 
1978-1983
levani
1518/1520-1574
`ღმთისმოყვარე მეფე ლეონ ქართლისა და კა ხეთისა, აოჳრებულის იერუსალიმის დამჳსნელი და ახლად აღმაშენებელი ქრისტეს საფლავისა და 
გოლგოთისა.~
timoTe gabaSvili, XVIII s. 
Levan
1518/1520-1574
`The god-fearing King Leon of Kartli and Kakheti, liberator of the ravaged Jerusalem and rebuilder of the Tomb of Christ and Golgotha.”
Timote Gabashvili, 18th c
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l. WoRoSvili. mefe aleqsandre II. tilo, zeTi, 206 x 90 
L. Chogoshvili. King Alexsander  II. Canvas,  Oil, 206 x 90  
1978-1983
aleqsandre II
1574-1605
`საწუთრო აღვსილია ალექსანდრეს დიდებით, საქართველო მისი წყალობით ისქანდერის (ალექსანდრე მაკედონელი) ასპარეზია, მის კეთილშობილ ხელისგულს 
გამარჯვების ხანჯალი უპყრია, მისი სამეფო გამარჯვებულია, 
ქვეყანა აყვავებული.~
faRfur lahijani, sparsi poeti, XVII s.
Alexander II
1574-1605
`The world sings praise to Alexander’s greatness. Through his efforts Georgia became an arena for Iskandar (Alexander of Macedon). His noble 
arm wields a sword of victory. His kingdom is victorious, 
his country prospers.”
Faghfur Lahijani, Persian poet, 17th c
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l. WoRoSvili. qeTevan dedofali. tilo, zeTi, 210 x 91 
L. Chogoshvili. Queen  Ketevan. Canvas,  Oil, 210 x 91  
1978-1983
qeTevan dedofali
1605 
`განაგებდა კახეთს გრემს მყოფი ქეთევან დედოფლობით.~
vaxuSti batoniSvili, XVIII s.
`წამების მიუხედავად, დედოფალი მზად იყო არა მხოლოდ ერთი, 
არამედ ათასი სიცოცხლეც რომ ჰქონოდა ქრისტესთვის დაეთმო.~
arqanjelo lamberti, 
italieli misioneri,  XVII s.
Queen Ketevan
1605
`Queen Ketevan, sitting in Gremi, ruled over Kakheti.”Vakhushti Batonishvili, 18th c
“Despite tortures, the Queen was sacrificed her life _ and even 
if she had a thousand lives she would still do so _ for the sake  
of Christ.”
Archangelo Lamberti, Italian missionary, 17th c
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l. WoRoSvili. mefe Teimuraz  I. tilo, zeTi, 205.5 x 90 
L. Chogoshvili. King Teimuraz I. Canvas,  Oil, 205.5 x 90  
1978-1983
Teimuraz I
1606-1648
`...ქმნა ქორწილი გრემს თეიმურაზ (1612 წ.)  და განაგებდა კახეთს ნებისაებრ...~
vaxuSti batoniSvili, XVIII s.
Teimuraz I
1606-1648
`Teimuraz held his wedding in Gremi (in 1612) and ruled Kakheti of his will…”
Vakhushti Batonishvili, 18th c
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l. WoRoSvili. mefe erekle II.  tilo, zeTi, 200 x 88.5 
L. Chogoshvili. King Erekle II. Canvas,  Oil, 200 x 88.5  
1978-1983
erekle II
1466-1476
`ევროპაში მე ვარ და აზიაში  საქართველოს მეფე _ ერეკლე~
                                   prusiis mefe fridrix didi, 
1740-1786 ww.
„პირველი და ყველაზე უფრო ძლევამოსილი პიროვნება 
სპარსეთსა და საქართველოში.~
                                  Sarl peisoneli, frangi 
mogzauri, XVII-XVIII ss.
Erekle II
1744- 1798
`I rule in Europe and Erekle, the Georgian  King, rules in Asia,”
Prussian King Frederick the Great, 
1740-1786
“The first and most powerful personality in Persia  
and Georgia.”
Charles Peisonel, French traveler, 
17th-18th cc
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levan mefis samosi, rekonstruqcia  nekresis  
moxatulobidan (XVI s.). levan mefis gvirgvini,  
rekonstruqcia gremis `mTavarangelozTa~ eklesiis  
moxatulobidan (XVI s.) _ `samoseli pirveli~
King Levan’s apparel, reconstruction from Nekresi Church (16th c),
King Levan’s crown, reconstruction from Church of Archangels’  
in Gremi (16th c) _ “Samoseli Pirveli”
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saomari aRWurviloba: perangi, muzaradi, samklaurebi, fari, xmali g. WaxeliZe
Armour: chainmail, helmet, wrist armour, shield, sword. G. Chakhelidze
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After the 16th century, Kakheti became the richest of 
all Georgian kingdoms and principalities, where cit-
ies were built and churches and monasteries were 
adorned with exceptional frescoes. Construction was 
wide- spread not only in Kakheti but in Jerusalem and 
Mount Athos as well, more precisely, in the primary 
centers of Christendom.
The Kakhetian King Levan (Leon) restored the Tomb 
of Christ, Golgotha and other holy places that 
had been occupied by the Turks in 1517. In con-
firmation of this, the Sultan “gave him the Tomb 
of Christ, Golgotha, Bethlehem, the Monastery of 
the Cross and all other monasteries”. The Georgian 
inscription preserved on the Golgotha patriarchal 
throne kept a record of the Kakhetian King Leon 
XVI sau ku ni dan sa qar Tve los sa me fo­sam Tav­
roebs So ris ka xe Ti yve la ze mdi da ri sa me­
foa. ige ba qa la qe bi, Sen de ba, ixa te ba da im­
ko ba ek le sia­mo nas tre bi. far To daa gaS li­
li  mSe neb lo ba ara mar to ka xeT Si, ara med 
qris tia no bis um niS vne lo va nes  cen treb Si  _ 
ie ru sa lim sa da aTo nis mTa ze.  
Tur qTa gan 1517 wels dap yro bi li qris tes 
saf la vi, gol go Ta da sxva wmin da ad gi le­
bi le van kax Ta me fem ga mois yi da. amis das­
tu rad, xon Tqar ma `mos ca qris tes saf la vi, 
gol go Ta, beT le mi, jua ris mo nas te ri da 
sxua ni mo nas ter ni yo vel ni ve...  si ge li Ta 
mtki ci Ta~ (be ri eg na taS vi li, XVIII s.).
ka xe Tis me fee bi 
         wmin da mi wa ze
The Kakhetian kings in the Holy Land
ierusalimi, sebastian miunsteris naxati, 1550 w.
Jerusalem, design by Sebastian Munster, 1550.
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gol go Tas sa pat riar qo tax tis fex ze mo Tav­
se bul ma qar Tu le no van ma war we ram Se mog vi na­
xa cno ba leon kax Ta me fis Se sa xeb, ro mel mac 
ioa kim jva ris ma mis xe liT 1533 _ 1536 wlebSi 
ga naax la qris tes saf la vi da gol go Ta.
`daPsnisaTvis qris tes saf la vi sa~, ber Znul 
saek le sio ka len dar Si 13 seq tem be ri `Rir si­
sa me fi sa leo ni sa~  xse ne bis dRed iyo da we­
se bu li. 
XVIII sau ku ne Sic ki le van me fe ixse nie ba  qris­
tes saf la vis ek le siis ber Znul mo sax se nieb­
leb Si.
le van kax Ta me fis sa xel Ta naa da kav Si re bu li 
fi lo Teo sis mo nas tris mSe neb lo ba aTo nis 
wmin da mTa ze: `...ars ese mo nas te ri aR Se ne bu­
li da vi Tian­so lo mo nian Ta pan kra tion Ta Ze­
Ta ga ni sa qar Tli sa da ka xe Ti sa me fi sa leo­
ni sa mier, ba to nis Tei mu ra zis pa pis ma mi sa, 
ra me Tu war moug zav niaT da Tvi si Ta sa fa si Ta 
aRu Se ne bia saPseneblad sau ku nod... da ars 
mas mo nas ter sa Si na maT me fe Ta moPseneba sa­
ma ra di so mwux rad da cis krad~ (ti mo Te ga­
baS vi li, XVIII s.).
qristes saflavis samlocvelo,  
bernardinio amikos Canaxati, XVI s.
Chapel of the Tomb of Christ,  
sketch by Bernardinio Amico, 16th c.
wminda saflavis eklesiis gegma
Church of the Tomb of Christ. plan 
ierusalimi, XVI s.
Jerusalem, 16th c
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le van me fem fi lo Teo sis mo nas ters ad gi li 
daum tki ca ka xeT Si da `....ars maT me fe Ta gan 
Se mo wi ru li ka xeTs so fe li xo da Se ni.~ 
fi lo Teo sis mo nas te ris sat ra pe zo Si dRem­
dea Se mor Ce ni li ka xe Tis me fe Ta   fres ku li 
ga mo sa xu le be bi ek le siis mo de liT xel Si.  
`...მე ფე ლეონ ხა ტია ტა ნი თა მო მაღ ლო,  
მო ხუ ცე ბუ ლი, მწი თუ რი, ცხვირ კა ვი, თმი თა 
და წვე რი თა სპე ტა კი, მო სი ლი გვირ გვი ნი თა 
და პო დი რი თა; ხო ლო ალექ სან დრე  
მე ფე _ ჰა სა კი თა მცი რე, შვე ნიე რი  
სა ხი ლა ვი, თმი თა მო შა ვო, მო სი ლი  
იგი ცა გვირ გვი ნი თა~. 
ti mo Te ga baS vi li,  XVIII s.
who renovated the Tomb of Christ and Golgotha 
in 1533-1536. 
“Due to the liberation of the Tomb of Christ”, the 
Greek ecclesiastical calendar declared that Septem-
ber 13 would be the Day of “Virtuous King Leon”. 
In the 18th century, King Leon was mentioned in the 
Greek annals of the Church of the Tomb of Christ.
The construction of the Monastery of Philotheou is 
associated with the name of King Leon. “...and there 
was a monastery built by King Leon of Kartli and Ka-
kheti, a descendant of King David, King Solomon and 
the Bagration Dynasty, the great grandfather of King 
Teimuraz, for he built this monastery by his will to 
glorify his name across centuries...and praise is sung 
to the kings now and forever, at dawn and at dusk.”
King Leon donated Khodasheni, a village in Kakheti, 
to the Monastery of Philoteou: “They, the kings, do-
nated the village of Khodasheni to Kakheti”. 
The refectory at the Philotheou Monastery to this 
day has preserved frescoes of Kakhetian kings hold-
ing models of churches in their hands.
The icon of King Leon features a tall  
elderly man with a healthy face, an  
aquiline nose, gray hair and beard.  
He is wearing a royal crown and a cloak; 
King Alexander is of tender age,  
handsome, his hair black with a crown  
on his head.” 
Timote Gabashvili, 18th c
filoTeosis monasteri, v. barskis Canaxati, 1744 w.
Monastery of Philotheou, a sketch by V. Barski. 1744
filoTeosis monastris satrapezo
Refectory of the Monastery of Philotheou
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aTonis iveriis monasteri, timoTe gabaSvili, XVIII s.
Iveria Monastery on Mount Athos, Timote Gabashvili, 18th c.
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palat-samreklo. pirveli sarTuli. foto i. doliZe
Palace-Bell-Tower. First Floor. Photo by I. Dolidze
samefo tualeti. foto S. leJava
Royal Toilet. Photo by Sh. Lejava
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palat-samreklo. meore sarTuli. foto i. doliZe 
Palace-Bell-Tower. Second Floor. Photo by I. Dolidze
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palat-samreklo. mesame sarTuli. foto m. pitiuriSvili 
Palace-Bell-Tower. Third Floor. Photo by M. Pitiurishvili
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gremis `mefeTa darbazi~-s eqspozicia  
palat-samreklos muzeumSi momzadebulia 
saqarTvelos kulturuli memkvidreobis dacvis 
erovnuli saagentos (irma doliZe,  
nino vaCeiSvili, giorgi sosaniZe, gvanca 
gegeWkori, maia yviralaSvili, qeTi qamuSaZe,  
zviad meburiSvili)  da kulturuli memkvidreobis 
reabilitaciis centris mier  2011 wels. 
animacia da slaidSou - aleqsandre mayaSvili.
The Gremi museum exposition - “Kings Palace” in Bell  
Tower - was organized in 2011 by the National Agency for  
Cultural Heritage Preservation of Georgia (Irma Dolidze,  
Nino Vacheishvili, Giorgi Sosanidze, Gvantsa Gegechkori, 
Maia Kviralashvili, Keti Kamushadze, Zviad Meburishvili) 
and Cultural Heritage Rehabilitation Centre.  
Animation and slideshow - Aleksandre Makashvili.
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The majority of Georgian late medieval monuments 
were built in Kakheti. The 16th c left us with some of 
the best architecture, frescoes, gold sculpture and 
embroidery. Most of the goldsmith work done in this 
period was ordered by Kakhetian kings. 
gvia ni Sua sau ku nee bis Zeg le bis udi de si na­
wi li ka xeT Sia Seq mni li. XVI sau ku nem xu roT­
moZ Rvre bis, ked lis mxat vro bis, oq rom qan­
da keb lo bis, na qar go bis sau ke Te so ni mu Se bi 
Se mog vi na xa. am pe rio dis oq rom Wed lo bis 
Zeg le bis ume te so ba ka xe Tis mefeTa dak ve Ti­
Taa Ses ru le bu li.
Se moq me de bi Ti  
      moR va weo ba
Artistic life
gardamoxsna. XV s. Sesrulebulia giorgi VIII-is dakveTiT (sem/xm)
Shroud Christ. 15th c. Commissioned by King Giorgi VIII (MFA/GNM)
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alaverdi. RmrTismSoblis karedi xati. XVI s. 69,5X59. vercxli mooqruli.  
Seuwiravs kaxTa mefis karis winamZRvars _ filipes (sem/xm).  foto S. leJava
Alaverdi. Triptych with Icon of  the Virgin with the Child.  16th c. 69,5X59. Silver Gilded.  
Donated by Philip, dean at the  Kakhetian Royal Court (MFA/GNM). Photo by Sh. Lejava
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daviTgareja. ioane naTlismcemlis TaviskveTa.  XVI s.  
20X15. oqro. warweraSi (zurgze) moxseniebulia kaxTa 
mefe aleqsandre (1574-1605) da misi meuRle TinaTini 
(sem/xm). foto S. leJava
Davitgareja. Beheadig of St. John the Baptist.  16th c. 20X15.  
Gold. The inscription (on the back side) mentions King of Kakheti 
Alexander (1574-1605) and his wife Tinatin (MFA/GNM).
Photo by Sh. Lejava
alaverdi. wm. nikolozi.  XVI s. 28,5X20. oqro. 
xati Sesrulebulia aleqsandre (1574-1605) kaxTa 
mefis dakveTiT (sem/xm). 
foto S. leJava
Alaverdi. St. Nicholas.  16th c. 28,5X20. Gold. The Icon was 
made by order of king Alexsander (1574-1605) (MFA/GNM)
Photo by Sh. Lejava
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SuamTa. RmrTismSobeli yrmiT.  XVI s. 49X41. oqro. kaxTa mefis leonis (1520_1574) meuRlis TinaTin dedoflis 
Senawiri  (sem/xm).  foto S. leJava
Shuamta. The Virgin with the Child. 16th c. 49X41. Gold. Donated by Queen Tinatin, wife of king Leon  (1520_1574)  
(MFA/GNM). Photo by Sh. Lejava
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`mTavarangelozTa~ taZari gremSi, 1565 w. foto g. bagrationi
Church of Archangels’ in Gremi, 1565. Photo by G. Bagrationi
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`mTavarangelozTa~ taZari gremSi. RmrTismSobeli. foto S. leJava
Church of Archangels’. Mother of God. Photo by  Sh. Lejava
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RmrTismSoblis Sobis saxelobis eklesia axal SuamTaSi, XVI s. foto S. leJava 
New Shuamta church  of the Birth of Mother of God. 16th c.  Photo by Sh. Lejava 
axali SuamTa. XVI s. 
New Shuamta. 16th c
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RmrTismSoblis Sobis saxelobis eklesia axal SuamTaSi, XVI s. foto S. leJava 
New Shuamta church  of the Birth of Mother of God, 16th c.  Photo by Sh. Lejava 
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grem Ta naa da kav Si re bu li xel na wer wig nTa 
ga da we rac. maT So ri saa ` qar Tlis cxov re bis~ 
ana de dof li seu li nus xa, ro me lic 1479­1495 
wleb Si, de do falT­de dof lis nes tan­da re­
ja nis, mi si Zis, kax Ta me fe aleq san dre I­is da 
de do fal anas brZa ne biT ga dai we ra.    
Ti na Tin de dof lis  dak ve Ti Taa Ses ru le bu­
li RvTis mSob lis, oq ro Ti da Tvle biT gaw­
yo bi li xa ti _ Se wi ru li Suam Tis mo nas tri­
saT vis, le va nis dak ve TiT _ mac xov ris xa ti 
ala ver dis Tvis, aleq san dre kax Ta me fis mier 
Se wi ru li di di sa kur Txev lis wi na jva ri go­
ris jvris ek le sii saT vis.  
Calligraphic books were also made in Gremi, includ-
ing Queen Anna’s list in Kartlis Tskhovreba (The Geor-
gian Chronicles), a copy of which was made between 
1479 and 1495 at the request of Queen of Queens 
Nestan-Darejan, her son King Alexander I and Queen 
Anna. 
Queen Tinatin ordered a painting of an icon of the Vir-
gin Mary, which was adorned with gold and precious 
stones and placed in the Shuamta Monastery. King Le-
van ordered an icon of Christ for Alaverdi Cathedral 
and King Alexander donated a large cross to be placed 
in front of the sanctuary at Gorisjvari Church. 
According to Georgian historian Vakhushti Batonishvi-
kar da na xis sa baw min da
Saint Saba Church in Kardakhani 
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li, King Levan found the icon of the Virgin Mary which 
had been thrown into the River Mtkvari by Shah Is-
mail, and returned it to the Holy Sioni Cathedral of the 
Dormition in Tbilisi. 
It was during King Levan’s reign that the Archangels’ 
Church of Gremi and the New Shuamta Monastery 
were built and decorated. 
He also ordered the construction of the Holy Trinity 
(Sameba) Church of Alvani, the St Nicholas Church of 
Matani and the Church of Supplication in Baxtalo-Zagemi 
(currently in the Zakatala region of Azerbaijan).
Restoration work was also carried out on the churches 
of Ninotsminda and Alaverdi, as well as Khirsi Monas-
va xuS tis cno biT, le van ma mo Zeb na Sah­is mai­
lis mier ga Zar cu li da mtkvar Si ga dag de­
bu li sio nis RvTis mSob lis xa ti `Seam ko da 
wa rav li na kua lad tfi lis sa sion sa Si na~.
mi si me fo bis dros ai go da moi xa ta gre mis 
`mTa va ran ge loz Ta~ ek le sia, axa li Suam Tis 
mo nas te ri. 
le van me fis gan kar gu le biT ai go sa me bis ek­
le sia al van Si, wm. ni ko lo zis _ ma tan Si, ved­
re bis bax Ta lo­za gem Si (am Ja mad za qa Ta lis 
raion Si).
res tav ra cia Cau tar da ala ver di sa da ni now­
min dis taZ rebs, xir sis mo nas ters, bar ca­
gorisjvris sakurTxevliswina jvari. XVI s.  (sem/xm)
Altar Cross from GorisJvari. 16th c. (MFA/GNM)
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ninowmindas samreklo, XVI s.
Ninotsminda Bell Tower, 16th c.
axali SuamTis samreklo, XVI s.
New Shuamta Bell Tower, 16th c.
nas RmrTis mSob lis ek le sias, aw yu ris TeTr 
gior gis, kar da na xis sa baw min das da sxv. 
aSen da sam rek loe bi ni now min dis, axa li Suam­
Ti sa da gre mis kom pleq seb Si.  
le va nis brZa ne biT moi xa ta ad re age bu li 
ek le sie bic: wm. sa me bis ba zi li ka (VI­VII ss.) 
xaS mSi, ioa ne naT lis mcem lis ba zi li ka (VIII­IX 
ss.) al van Si,  ioa ne naT lis mcem lis ba zi li ka 
(VIII­IX ss.) sa bue Si, cxra ka ras ba zi li ka (V­VI 
ss.) ma tan Si.
le van me fis cxov re ba Si ve Seiq mna mi si Svi di 
qti to ru li por tre ti _ eq vsi ka xeT Si (al­
van Si, nek res Si, axal Suam Ta Si, grem Si, ka wa­
tery, the Bartsani Virgin Mary Church, the Church of 
White George in Atskuri and Saint Saba Church in Kar-
dakhani among others. 
Were built Bell Towers in the complexes of Ninotsmin-
da, New Shuamta and Gremi.
Earlier churches were also decorated during Levan’s 
reign. Among these were the 6th-7th cc Holy Trinity ba-
silica in Khashmi, the 8th-9th cc basilicas of St John the 
Baptist in Alvani and Sabue and the Tskhrakara (Nine 
Gates) Basilica in Matani, dating from the 5th -6th cc.
Seven portraits were made of King Levan while he was 
alive _ six in Kakheti ( Alvani, Nekrisi, New Shuamta, 
Gremi, Katsareti Sameba and at the St John the Bap-
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tist church at Sabue, now in ruins-and one on Mount 
Athos in Greece in the refectory of Philotheou Monas-
tery. It is very rare that seven portraits of the same his-
torical figure have been made within sixty years (from 
1518 and 1578).
Gremi was also a source of inspiration for the poet 
King Teimuraz.
re Tis sa me ba Si, sa bues naT lis mce mel Si (am­
Ja mad aRar arsebobs) da er Ti aTo nis mTa ze, 
fi lo Teo sis mo nas tris sat ra pe zo Si. uiS vi­
a Te si Sem Txve vaa _ er Ti da ima ve is to riu­
li pi ris Svi di por tre tu li ga mo sa xu le ba, 
Ses ru le bu li  eq vsi aTeu li wlis gan mav lo­
ba Si (1518­1578). 
gre mi iyo STa go ne bis wya ro me fe­poet Tei­
mu ra zis Tvis.
wm. nikolozis taZari  
matanSi, XVI s. 
Church of St Nikolas  
in Matani, 16th c.
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foto g. Canadiri
Photo by G. Chanadiri
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